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EJEMPLARES, V S CÉNTIMOS 
f A H A T A K E P A D E AJNUUCIOS, V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO S £ DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO D E L A MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
* MUESTRO GOZO E N UN POZO 
, l ira de icmer. Ur/.áiz. ^ lioinhrc del pr-
KH/AÍ/O, estuvo ayei' hecho uu leopiirdo. vSo-
bradamente algarero, notara, con singular 
complacencia, que de las extremas llegá-
banle ecos de aplauso. Pero él advertía que 
las manos y periódicos republicanos agi-
tábanse con más vehemencia, y este calor 
bien merecía el premio que en la tarde de 
ayer quiso concederles intentando comer-
se i las Congregaciones religiosas. Y lo 
hizo como un sectario consciente, porque 
sabía que la justicia no le abonaba, 
i E l derecho que tienen á las láminos los 
institutos religiosos es un pleito bien fa-
llado por las leyes concordadas; así lo en-
tendió el Consejo de Estado sin más voto 
en contra flue el del Sr. Ur/.ái/,; así lo en-
tendió todo el mundo, y así lo entendería 
la Sala tercera del Supremo que es la Ua-
anada á ventilar este pleito. Por temerlo 
Urzái/.. arrancó precisamente á la cobar-
día moral del austero Azcárate la declara-
ción de que no debían resolverse estos ex-
pedientes, que venían á desbaratar la in-
signe mala fe del diputado por Vigo. 
El Sr. Urzáiz quería el aplauso de la 
verdadera galería. 
No era él, ni mucho menos, el abogado 
que cobra 12.000 duros al año por llevar 
los asuntos de un multimillonario, y que, 
á cambio de eso, sepa amenazar con de-
bates sensacionales si su influencia no sir-
ve para que el director de lo Contencioso 
dictamine á su favor; n i es tampoco Ur-
7 i i z un caso de degeneración lombrosiana, 
«i siquiera el extravagante candidato á 
una locura hereditaria; no. 
Lo que tiene ürzáiz , este procurador 
•de la moralidad, es que debe ser el pobre 
también, residenciado. E l hombre del pc-
¿uhdo' el que arrojó gallardo una barba-
ridad de lodo sobre este sistema del que 
nosotros no nos cansamos de abominar, 
-es el mismo que, siendo amo de este cota-
rro, tuvo delante á esas poderosas Compa-
ñías de ferrocarriles que asfixian la res-
piración de España y absorben su savia, 
y, en vez de meterlas en cintura, lo que 
hizo fué aceptar modestamente im cargo 
<lc consejero, y n i aun quiso abandonar el 
pingüe destino siendo consejero de Es-
tado, 
E l , Urzái / , es el buen patriota que cuan-
•do fué ministro de Hacienda (¡pudo decir 
á la Tabacalera que no tuviese tan bravas 
despachaderas, y no lo creyó oportuno. 
El , Urzáiz, que ayer presentóse con capa 
He tigre, es el mismo que supo ser humil-
de hormiguita para que alcanzase el fa-
jín otro hermano del Catón, y no así como 
¡así, sino saltando por encima de toda jus-
ticia y ahogando las airadas protesta3 de 
los coroneles españoles. 
• Y este hombre es el que» ampar indosc 
en la debilidad de la Iglesia, so color de 
defender al Tesoro, demanda una ii.jus-
ticia que equivale á rondar los linderos 
de la cobardía. 
Lo doloroso fué que, cuando como ayer 
fee presentó en sectario, los diputados ca-
tólicos callasen como muertos. Porque aho-
ra las gentes, de suyo mal intencionadas., 
van á creer, que á estos apreciables diputa-
dos les importa mucho más el ideal polí-
tico, que los sagrados derechos de nuestra 
Santa Madre la Iglesia. ¡ Y es lást ima! 
A . G h I B I S r T I I s T . A . 
f u decreto sobre ganados. 
'r Buenos Aires / j .—Se ha publicado u n 
decreto presidencial p rob ib icmlo la i m -
/por tae ión del ganado ing lés y disponien-
,do que las reses embarcadas con desliuo 
'á la Argen t ina entre el i y 15 de este mes 
Serán sometidas á obse rvac ión sanitaria á 
,su llegada aq t i í . 
BAJO D E L ACUA 
1 Pcbrís 16.—El jefe del apostadero de Ro-
chcfort comunica al ministro de Marina 
que el submarino Loutro, hallándose en 
maniobras de inmersión frente á la Pa-
llice, chocó con un vapor pesquero, cuya 
quilla le causó una vía de agua, á pesar 
de la cual pudo volver á la superficie y di-
rigirse á la playa, donde varó. No hubo 
tiovedad entre la tripulación. I táccnse pre-
parativos para poner al Loulre k flote.— 
í ^ b r a . ' «b r . 
Un Tratado internacional 
Nueva York / j . — E l World asegura que 
tí secretario del departamento de Estado' 
y el embajador de Inglaterra se han pues-, 
to de acuerdo hace poco sobre los prin-' 
opales puntos del Tratado de arbitraje 
proyectado por el presidente Taft . 
Supone dicho periódico que el convenio 
rá sometido, al Senado antes de Navidad. 
En cuarto plana 
m 
Caridad laica* 
f u á rsrriiorci republicana y unos cronistas 
irpubl icanos , no sabiendo acaso de qué pro-
ies lar . protestan nue.vanieute de que los R e -
Indios, ¡os As i los , los Sanatorios, los Hospi -
tales, n a sean lo que, en su concepto, deben 
ser: l-aicos. 
Y uno de los fres protestantes—no cierta-
mente el menos ilustrado—escribe que s í , que 
eso es lo que e s t á haciendo falta: t u n S a n a -
torio ev. donde no se aflija a l enfermo con re-
zos: un lugar en donde se pueda morir s i n 
s u f r i r ; una Casa de Car idad que abra á todos 
::us puertas, sin preguntarles de sus crcen-
ias, n i siquiera de sus supersticiones ó sus 
c s r c p l i c i s m o s . . . » 
Me parece que he transcrito demasiado, 
('ontprender^is que co)i ello hay tema para 
una larga m e d i t a c i ó n . 
Verdaderamente, mucho cambian los tiem-
pos. >ÚT e! diablo, cuando no tiene que hacer, 
no mota moscas con el rabo, sino q w , d i r i -
g i é n d o s e a l subdito que tiene m á s á mano, or-
dena: «l'.scribe.» 
Bromas aparte—que uo e s t á el tiempo para 
multo al acusar al Gobierno de manifestar 
hostilidad contra China para compensar 
las debilidades demostradas hacia otras 
naciones, exclamando dicho diputado que 
el partido social demócrata provee, con 
alegría, la eventualidad de una segunda 
revolución. 
Después de leer M . Votdiinine, nacio-
nalista, una declaración calificando de an-
tipatriótica la tesis de M . Miliukoff, y 
afirmar el octubrista M . Kamenski el 
patriotismo de todo el pueblo ruso, adopta 
finalmente la Cámara el presupuesto dis-
cutido. 
Por la noche vuelve á reunirse la 
Duma, explanándose las interpelaciones 
sobre los últimos incidentes universitarios. 
M . übrusoff desencadena un formidable 
escándalo al recordar que, durante la re-
volución, los estudiantes se ofrecían por 
centenares para excitar á la rebelión á los 
marineros y secundar á los sublevados. 
E l presidente tieue que retirar la pala-
bra al oradoi1, pero en vista de las violen-
tas protestas de la derecha, y por no poder 
dominar el tumulto, abandona el silfón 
presidencial, levantando lá sesión. 
Tal es la excitación entre los diputados 
de la izquierda y los de la derecha, (pie 
los ujieres tienen que intervenir para im-
pedir que ambos bandos lleguen á las ma-
nos, y con objeto de poner término á la 
discusión y hacer desalojar el salón, el 
presidente manda apagar la luz. 
EN LAS CÁMARAS EXTRANJERAS 
L a a c t u a l i d a d f r a n c e s a e s t á 
c o n s a g r a d a á l a s C o m p a -
ñ í a s f e r r o v i a r i a s . 
París 16.—I,a Cámara de diputados ha 
comenzado á discutir un proyecto de ley 
dando efecto de retroactividad á la de 
1909, por ja que se concedían retiros á 
los obreros y empleados ferroviarios; i>ero 
tan sólo á los que en lo sucesivo adqui-
perdido en chanzas- parece mentira que un : riesen derecho á ello, no ofreciendo para 
hombre que haya estudiado, amado y sufri-\ios que (|e hecho lo tuviesen adquirido va 
do algo, parece imposible que un hombre, co- ú u o ventajas (le lmiy monta. 
M . de Beauregard, progresista, impug-nociendo un poco los libros y lo v ida , pueda rscr ib ir ciertas cosas. 
Pero, señora cronista republicana y s e ñ o r e s nó el proyecto por imponer éste nuevas 
art icul is tas republicanos que o s á i s divagar Ras á las Compañías y perjudicar en 
tan enormemente en torno de las rrrdoííw sus derechos á accionistas y obligacio-
mífa ant iguas y luminosas , ¿ t a n amargo es nistas, 
el ,disgusto y tan grande el desasosiego revo-
lucionario de vuestros e s p í r i t u s insatisfechos 
que y a uo q u e r é i s dejar nada en paz n i que 
nada quede en p i e ? 
¡ O h ! , por Dios , por vosotros mismos , por 
hs seres que a m á i s con amor puro (porque yo 
creo que vuestros corazones no e s t a r á n muer-
tos á las purezas del amor) recobrad la sere-
M . d ieron sostiene, por el contrario, 
que tiene derecho el Estado para imponer 
á las Compañías cargas, siempre y cuando 
puedan éstas soportarlas. 
El ponente de la Comisión dictamina-
dora, M . Eebrum, insiste, por su parle, 
para que se vote el proyecto, por cuanto 
nidad de vuestro racioninio, y responded: ¿ E s l é s t e subsana las deficiencias y repara las 
que c r e é i s formalmente, que son l í c i t o s y i injusticias de la ley de 1909. 
s iquiera realizables vuestros anhe los? ¿ l i s 
jque c r e é i s de veras que puede haber caridad, 
que puede haber amor desinteresado, que pue-
de haber a b n e g a c i ó n n i sacrificiot s in la segu-
ra fe en Dios , sin la firme esperanza en la otra 
v i d a ? ¿ E s que p r e t e n d é i s inventar una re l i -
g i ó n m á s perfecta, una moral m á s buena que 
aquella que arru l ló vuestros insomnios y amo-
dorramientos infanti les, que aquella que ta l 
vez os s o n ó como linda m ú s i c a del cielo, se-
g ú n fluía con blandura de los labios de vues-
tras m a d r e s ? 
Dec id a ú n s i sois sinceros: ¿ E s que no es-
tuvisteis enfermos nunca , ó es que en la en 
Acuérdase en votación ordinaria dis-
cutir el articulado, adoptándose el artícu-
lo primero y suspendiéndose la discusión 
hasta m a ñ a n a . — F a b m . 
Londres IO.—Cámara de los Comunes. 
Lord Mac Kenna dice que la suma de 
i . n o millones de francos representa la 
totalidad de los gastos navales. No se 
trata de empréstito alguno, dice el orador; 
alcanzamos probablemente el record de los 
L a a c t u a l i d a d i n g l e s a e s t á 
c o n s a g r a d a á l o s p r o y e c -
t o s d e M a r i n a . 
prender, diciendo que en esta forma, la 
IMimavera de 1014 Inglaterra dispondrá 
de f̂ o acorazados ó cruceros del tipo 
( Ureadnongt». «Tenemos — dice el ora-
dor—fuertes unidades del tipo del ante-
rior «Dreadnougti», siete de ios cuales 
venderemos este año como hierro viejo, y 
procederemos así para otros, á medida que 
nuevos «Dreaduougtso sean construidos.» 
Lord Mac Kenna expone la diferencia 
que existe entre el presupuesto de Marina 
alemán y el inglés; pero hace constar que 
esta diferencia no es más que aparente, 
toda vez que en Alemania determinados 
gastos de Marina son incluidos <yi el pre-
supuesto del Interior. 
Declara el ministro, que sea ctuil fuere 
la importancia del presupuesto inglés, se 
trata de sostener la supremacía naval de 
Inglaterra, único medio para garantir la 
seguridad. 
Cumplo, pues, con un deber unperioso, 
dice el orador, pidiendo á la Cámara vote 
los fondos necesarios para tal objeto. 
A continuación hace uso de la palabra 
lord Halfour, diciendo que en 1914 la si-
tuación será grave para Inglaterra, cuyas 
fuerzas navales igualarán apenas las de la 
Tríplice. 




E L CONSEJO D E A Y E R 
: V », Los desahucios* 
Eu la calle del Barquillo fué desahuciada 
ayer una familia. En la acera plantaron los 
alguaeiles judiciales el mobiliario, bastante 
lujoso, de la casa. 
Y un colega de lo más conservador, calla-
do, sesudo y académico, se lamenta, cou 
ciertos eufemismos «cu t imenta lcs , de que 
estas cosas ocurran cu pleno centro de la 
vi l la á horas de mucha concurrencia. 
vSe queja ún icamente de que sea en sitio cén-
trico y en lugar transitable y en casa rica 
donde haj'a succdiJo el percance. Viene á 
querer decir el colega conservador, sesudo y 
académico, que mientras los desahucios se 
efectúen en la calle del Tribulete ó en la ca-
rretera de fian Isidro, bien hace la justicia 
Ayer, á las diez y media, se lia cele-
brado en Palacio el anunciado Consejo d« 
ministros presidido por Don Alfonso. 
E l jefe del Gobierno informó al Rey 
de todos los sucesos ocurridos durante su 
ausencia respecto de la política interna-
cional, puntualizando todos los incidentes 
de Marruecos, así como del Convenio 
franco-marroquí. Dióle cuenta también de 
que en Ceuta y Melilla no han repercuti-
do aquellos incidenles. Las noticias que 
se reciben de ambas plazas africanas son 
completamente satisfactorias. Asimismo 
enteró al Rey de que aún no se ha recibi-
do la contestación de Roma á la última 
Nota del Gobierno español referente á la 
cuestión religiosa. E l Gobierno ha tele-
grafiado al marqués de González encare-
ciéndole la urgencia de dicha contestación. 
El presidente cree que mañana se recibirí 
un avance de la misma. Después irlornió 
al Monarca del resultado de las últimas 
elecciones, dándole cuenta de los datos 
desalojando -cuartos pobres Mientras los j hasta ahora conocidos 
muebles que se arrojan por la ventana sean j A c t o seguido le e n t e r ó del proceso, re-
cainastros y silla» rotas y colchones sin tri-19nltado y alcance de los debates parla-
pa, bien está la orden severa de los caseros mentarios, puntual izando lo ocurr ido en 
5' los jueces, 
Lo que al colega le amosca es que en la 
la discusión del proyecto de ley de refor-
ma de la de la Deuda, haciendo constar 
calle del líarquillo aconle/ean esU.s hechos, qUe fué votado por la Cámara por unani-
con la misma crudeza que en la del Peñón . ! mid 
Y aún no se cuida de llamar al corazón del yr< Canalejas negó ante el Rey que 
las autoridades con tropos comniserativos, I p0r ¿ | proyecto de contabilidad, pendien-
sino que emplea un torpe razonamiento re- te de aprobación, se proponga el pago de 
tórico aludiendo á lo desagradable del es- ios créditos que reclaman las Conumida-
pectáeulo. Lo desagradable del espectáculo (iL.s religiosas, pues el Gobierno no olvida 
para el colega es la visión de ese tumulto los compromisos contraídos, ni es admisi-
vAuwiiurt s u uiacui.-n »miu __4 , " l - ; P e f ^ n apenas renta seis pesetas. Vea cón 
ciendo que un arbitraje i l imi tado con los j los ¡ £ ¿ ^ ^ si uo ^ 
Estados Unidos no d i smmuina en manera! a„ . . . c . , . *„J~AZ 
t e n n e d ú d - s i n daros cuenta, y acaso á pesar ' 8 ' ¿ s \ o s navales que quedarán cubiertos con 
vuestre - en n i n g ú n instante de desesperan- los ingresos del año. 
za l l e v á s t e i s vuestra mente m á s a l lá de la tie-
rra y os c o n s o l ó un cristiano suspiro ó ' u n a 
d- iücís ima frase de cualquier cr is t iana ora-
c ión ? 
. Y s i a r g u m e n t á i s con ¡a muerte, ¿ e s que 
eii el trance que nadie ev i tará y á todos nos 
nivela s a b é i s de a l g ú n al iv io que no sea el de 
pensar en la gloria de D i o s ? Pues , ¿ q u é otro 
pensamiento nos c o n s o l a r á entonces? ¿ S e r á 
el de los placeres que y a vo volveremos á 
g u s t a r ? ¿ S e r á el de los dolores que tanto 
nos entristecieron, en ocasiones, la v ida ? ¿ E s 
que será mejor cerrar los ojos y la inteligen-
cia á la segura realidad de la muerte que 
afrontarla cara á cara, con una sonrisa bon-
dadosa ? 
Y s i a r g u m e n t á i s con la v ida . . . Pero, ¿ v e r -
daderamente p o d é i s v i v i r sin f e ? 
¿ L a v ida a s i vo es m á s tr i s te? Compren-
ded, en fin, que vuestra quimera es absurda. 
Querer laizar la caridad crist iana es, s in duda, 
la m á s extravagante, la m á s insensata de to-
das las paradojas. 
E n los nuevos Hospita les , en los nuevos 
As i los , dice Zozaya que ellos s e r á n criados, 
enfermeros, lo que se les mande. 
L o que no dice es en nombre de q u é infa-
lible c ó d i g o moral (que 110 sea el dictado por 
Dios á los hombres para s iempre) v a n á re-
cibir y á obedecer los mandatos. 
AUOLVO Ruino 
D E S E V I L L A A M A D R I D 
L L E G A D A D E L R E Y 
Conforme hab íamos anunciado, ayer, en ( l 
expreso de Andalucía , llegó á Madrid el 
Rey con objeto de presidir el Consejo que 
momentos después de su llegada se celebró 
en Palacio. 
En la estación fué recibido por el (Gobier-
no en pleno, por los ilustres obispos de Ma-
drid-Alcalá y Sión, los presideuli-s de- :imbns 
Cámaras , el coberuador c iv i l Sr. Fernández-
Latorre, el alcalde vSr. Francos Rodrigue/., 
el ex ministro Sr. Merino, los subsecretarios 
de Gracia y Justicia, Hacienda, Goberuacióu 
é Ins t rucción públ ica, Sres. López Mora, Za-
bala, Alcalá Zamora y Zori ta; el jefe su¡ie-
rior de policía, Sr. Fernández L lano ; el cu-
misario general, Sr. Calvan; el inspector 
especial D . Guillermo Gullón y García Prie-
to y gran n ú m e r o de diputados y senadores. 
Don Alfonso saludó afectuosamente á to-
dos los concurrentes, y después de cambiar 
breves impresiones con el Sr. Canalejas M 
revistar las fuerzas que le tributaron los 
honores de ordenanza, se di r ig ió á l'uhu ii». 
SAN PETERSBÜRGO 
Gran sesión en la Duma. 
• 1 \ < t. \ • . . • ' •> 
' .5aK Peiersburgo 15.-—Dorante la discu-
sión, en la Duma, del presupuesto de Ne-
gocios extranjeros, el Sr. Miliukoff /ar-
der de los constitucionales-demócratas, 
examina la situación política exterior ac-f 
tual, que juzga amenazadora, por cuanto 
está desacreditado el sistema de alian/as 
y convenios de Rusia. 
En señal de protesta contra las palabras 
del diputado, los representantes del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros que asis-
ten á la sesión, abandonan el salón mien-
tras continúa .el orador su discurso, con-
denando la política que el nuevo minis-
tro del ramo, M . Sasonofí, vienen siguien-
do en la cuestión de los Halkanes para 
con Alemania y Asia. 
El demócrata socialista M . Peltowski, 
que iutci vieuc después, provoca íuerte tu- t amina rn» . 
Continúa su discurso el ministro de 
Marina, entrando en los detalles y coste 
de las construcciones que se han de em-
D I C E " V O R W A E R T S " 
alguna al presupuesto naval de Inglate-
rra, cuya elevación es debida á la situación 
curopti . 
Lord Balfour agrega que lamenta que el 
citado presupuesto no contenga ningún 
de muebles en medio del arro5fo 
Reeouozco, sincero, justo é imparcial, que 
el colega escribe en moderno, en modernís i -
mo, en u l t ramodern í s imo estilo. A nuestro 
tiempo le interesa muy poco que se muera 
de hambre un desgraciado. Y, en cambio, 
le interesa mucho no verlo morir. 
Yo, más joven, más inquieto que ese dia-
rio grave y ceremonioso, pienso en nuioio, 
y en vez de parar mi pluma eu la puerta de 
la casa desalojada por las malas, euélome 
portal adentro. 
Vea el colega cómo el cuarto de la calle 
del Barquillo es n u cuarto que renta veinte 
duros mensuales, y el cuarto de la calle del 
mo 
m, 
pagar veinte duros, han debido trasladarse 
á la calle del Peñón á pagar seis pesetas, y 
cómo los de la calle del Pcaón no podían 
trasladarse m á s que á la cancela de San Lo-
ble tal conducta, sólo concebible por mal-
dad ó por demencia. Añadió que se modi-
ficará ó suprimirá el párrafo relativo á 
esta cuestión. P̂ n el proyecto de emprés-
tito—terminó diciendo el jefe del Gobier-
no—se darán toda clase de írarautías. 
A l decir del Sr. Canalejas, de nada mis 
se ha tratado en el Consejo de ayer. 
Parlamentarias 
Dicharachos» 
D . Angel Urzáiz ha debido proponerse 
que el Parlaiuento español sea el tStfa 
ameno de Europa. 
Hov lia traído á colación otro asunto 
á través del mundo .—Eabra . 
Berlín 16.—El Vorwaerls, órgano so-
cialista, anuncia que el grupo demócrata-
socialista del Reichstag presentará una 
proposición invitando al Gobierno á enta-
blar sin demora negociaciones con I n -
glaterra en el sentido de las declaracio-
nes hechas el día 13 en la Cámara de los 
Comunes por Sir Edward Grey. 
l i a i * 15 e I d s i a 
F a l l e c i m i e n t o . Detenc iones . 
|>uineeiiaríos al por mayor. E l 
alealde de Burdeos. 
Barcelona 16.—Ha fallecido D. Erasmo 
Jaucr, ex jefe regional carlista. 
La noche última se practicaron 12 de-
tenciones de individuos maleantes, la ma-
5''orfa de ellos franceses. 
Se cree que uno de los detenidos está 
comprometido en el robo de ia joyería de 
la plaza de Palacio. 
Según manifiesta el gobernador, actual-
mente se hallan en la Cárcel 112 quincena-
rios. 
Ha visitado al alcalde accidental el al-
calde de Burdeos, M . López. 
reuzo ó al puente de la Reina Victoria. Vea 
proyecto referente á la defensa de las g r a n ' ^ !OS PHmcr0S.tcní:;n mtteb,ct T I ^ n c i e r o : unos q u i n t a ñ o n e s expeclienks 
des l íneas de comunicaciones comerciales f1 ;1 vale". >'^J"0 segundos, auuque que no han sido por Gobierno 
hubieran vendido la cama y las cuatro s i - j a lguno desde el a ñ o de M a r i c a s t a ñ a , ca-
llas, no les habr ía alcamado á pagar lina pc(1ieMtes que liacen rcferencia á unos 
mensualulad. Si es razonable, verá su m - « f c U t M en los cuales el Sr. U r z á i z ha e&* 
justicia el colega. carbado, pidiendo su p r ó x i m a r e so luc ión 
E l desahucio es un procedimiento j u d i - para cv¡tur S¡11 tlucla no £ qu(. ̂ 0 ^ . * 
cial inicuo, inhumano, afrentoso; mas no tan1 dades. 
sólo en la calle del Barquillo. E l desahucio | ^s{0t que ei ^ r U r z á i z ha dicho en for-
L A F A M I L I A R E A L 
Sevi l la /ó.—Los Infantitos pasearon esta , 
mañana por los jardines del Alcáza r ; e \ i á o h e desaparecer; pero no precisamente de 
los barrios céntricos, donde hay casas ricas, 
sino de los barrios extremos, donde hay ca-
sas pobres. 
E l casero, que es un hombre con todas las 
bondades de los hombres y todos los defec-
tos de los hombres m á s los defectos del ca-
I ' r íncipe de Asturias en una jaquita moru-
na, y sus hermanos en un cochecito. 
Doña Victoria salió eu carruaje con la du-
quesa de San Carlos, di r ig iéndose á las De-
licias, doude estuvo paseando á pie. 
Por la tarde han salido los Infantitos por 
la carretera de Dos Hermanas. 
B( p róx imo sábado asis t i rán los Rej'es a 
otro raye-paper, organizado por la oficia-
lidad del regimiento de Art i l ler ía . 
C o o c l e r t o . 
Sev i l la r é . - -La Reina, acompañada por la 
duquesa de San Carlos y el duque de Santo 
Mauro, asist ió esta tarde á un concierto en 
el teatro de Cervantes. 
Terminada la segunda paite, se ret i ró 
Doña Victoria, marchando al palacio de Zu-
biria, donde tomó té , regresando después al 
Alcázar. 
Se dice que, deseosa la Reina de ver la 
Alhambra, se o r g a u i / a r á un viaje á Granada 
para <el d ía 2 j . 
***************************** 
Lerroux ha felicitado á Urzáiz. 
¿Será porque lo estima un enemigo 
formidable de la inmoralidad? 
¡Qué raro! 
ma tau oscura, tan arbitraria y titubean-
te, que casi no hemos podido percatarnos 
del intríngulis con toda diafanidad, nos 
ha proporcionado la satisfacción de asistir 
á unos amenos dicharachos. 
E l Sr. Urzáiz volvió á dirigirse al Rey 
pidiéndole justicia desde un escaño de t r i -
sero, tiene la obligación de sentir impulsos, f ^ . el ^ Canalejas volvió á llamarle 
cantattvos ante la miseria de los desventu-laj ordeUt aceplamlo la responsabilidad de 
rados que habitan esas casas sin luz, sm todo3 lo3 actos políticos del Monarca, y 
higieue, sin limpieza, de las calles abaiido-lel conde de Romanónos volvió á perder 
nadas, y guardar los ímpe tus irascibles para 
los iuquilinos que, por bambolla, viveu en 
cuartos despejados, bonitos y alegres que 
no pueden pagar. 
Y . en úl t imo caso, cuando e! colega es-
L A P E S T E : E U H E S P E R S A 
7t 
E L UJIER.—¿Se va eUeaorf 
EL DIPUTADO.—Sí; c o i m t a yason dos tas casos da peste, y no quiow con-
cribe sentencioso: «Los desahucios deben contienda 
el sosiego y la ecuanimiua d requeridas á 
quien preside un Parlamento. 
Esle fué un instante de gran interés. 
El Sr. Urzáiz había dicho: 
y el Rey no ha resuelto aún esa 
evitarse en sitios tan céntricos como la calle 
del Harquillo», pudo añad i r : «y cu sitios tan 
poco céntr icos como .la calle del Peñón». 
Y es ta r íamos de acuerdo el colega sesu-
do, que reflexiona en modernismo, y yo, in-
quieto, que pienso en rancio. 
H A M L E T 
£.Y E L S E N A D O 
mmmí PÍTPOIÉ OE LEY 
l í l ilustrí.simo señor obispo de Jaca ha 
presentado á las Seceiones de la alta Cá-
mara una p ropos i c ión de ley pidiendo la 
a m p l i a c i ó n del plazo concedido á las Cor-
poraciones civiles y eclesiásticas para tras-
ladar los asientos de derechos reales de las 
antiguas Contadurías al moderno JRegistro. 
Según la ley de 21 de Abri l de 1909, 
caducan los derechos que asisten á las ci-
tadas Corporaciones el día 22 del próximo 
mes, y con este motivo reina un verdade-
ro disgusto en las referidas entidades, que 
ven comprometidos sus intereses ante la 
amenaza de la extinción del plazo. 
A l votarse la anterior disposición no 
tuvieron eu cuenta nuestros legisladores la 
actividad con que se resuelven en Espa-
ña los asuntos de Administración. 
Seguramente que esas Corporaciones ¡n-
leu-.adasen este asunto llevan lus do., años 
de plazo recorriendo el calvario de las 
oíicinas del Estado, sin haber consegui-
do lo que se proponen. 
Justo es que ya que estos asuiítos van á 
f̂l.vo de buey , se conceda á los interesados 
el tiempo necesario para resolver sus jus-
Desde su eminente sitial, el conde de 
Romauones tuvo un gesto de ira, dando 
un fuerte golpeta/.o en la mesa con su 
campanilla argéntea y exclamando, rojo 
de indignación: 
— i Será el Gobierno ! 
Luego, el "Sr. Canalejas, sereno, (rau-
quilo, hizo un discursito muy conslilu' i')-
ual, encontrando perdonables, ha./ia fógj-
cas, las frases un poco atrabiliarias que 
D. Luis Silvela y D. Rafael Andrade, 
monárquicos entusiastas, habían dirip.ido 
al Sr. Urzáiz. Después, con una sutileza 
caustica, añadió al pasar: 
-—Tendré mucho gusto oyendo al señor 
Urzáiz, monárquico, republicano, COIUQ 
sea. 
El Sr. Uraáiz rió en una risa nerviosa. 
Entonces el presidente del Consejo, uu 
tanto enojado por este humorismo insóli-
to, calificó de poco parlamentaria la risa 
del infatigable díscolo. 
—Yo no me río cuando habla su s e ñ a -
d a . Para convivir cutre las gentes es pre-
ciso saber guardar algunas cortesías. 
L a respuesta del Sr . Urzáiz fué cate-
górica: 
—Su señoría lia pronunciado una frase 
muy cómica l l amándome republicano. 
Siempre que S. S. la pronuncie 110 tcud.é 
m á s remedio que reir. Es tá en la .maL-o 
de S. S. que yo no ría jamás . Ñ o vuelvu a 
decir cosas tan graciosas. 
E l conde de Romanónos chnrluba á todo 
esto desde su alta mesa con un desparpa-
jo tcrriUle, interrumpiendo á todo el mun-
do, queriendo tener sagacidades de Rome-
ro Robledo y frases de Cristino Murtos, 
(¿ojas como es natural. 
La mayoría escuchaba sin interés; las 
tas reclamaciones. • v ^ 1 • derechas, cansadas; los conservadores do-
l>(.r eso apl.uduuos la previsión del vir.l]ori(lo 'Joa rcpltb :cal g o / o ^ p C -
tuoso y elocnenle prelado, que con M uro- ¡ A . Z . : . ^ ' * 7**^' P̂ r*™fr> Pmci-
posicifón de lev persigue la defensa d e V J f ^ l S f K S S ? i ^ Cr'tt,v,cs™ W 
grados intereses, gravemente cpmprome- c J t a , « e " ^ l i s i a s l íneas. Só lo el se* 
tidos por las deficiencias administrativas!m>! 'Uca™te» definidor, A cuva 
de la Hacienda española. . n f ^ , y toííUU(lilb^ sabiduría acude todo 
el Parlamcrlo en instantes de duda, toma-
ba cu serio el espectácuh) . 
l U sido una tw-de fútil, en q«e , ni tra. 
v;es de «mos viejos expedientes, se habló 
de nui COS;Í.S i:ajK>rt;nent«i que al m i s l a 
/jaupor'au muy poca cosa. * • * 
^ H a sido u« nuevo Uiuaf9 del dieba-
T e m p o r a l ^ s i n i e s t r o 
Brcsl fó.—Reina por estas costas muy 
violento temporal, á cuya consecuencia 
ha resultado el vapor sueco Tlieiis con el 
áfbpl de la hél ice roto, por lo cual bul«> 
de ser UuídQ á remolque á esic puertoA 
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¿ P O R Q V É H U Y E N r 
I 
jnás Gusíroe u la emigr 
Yo hubiera llamado cuento al siguiente re-
lato, si el cuadro que voy á bosquejar fuera 
Eura inventiva de la imaginac ión . Mas no ay tal cuento; es, dcs^meiadamente, verídi-
ca "historia; boceto tomado del natural , pero 
de modo burdo, por una mano torpe, j La rea-
lidad es aún más tr iste! Yo veo en el modelo 
tonalidades grises, hori/ontes esfumados en-
tre brumas cárdenas que uo sé sacar de la pa-
leta. , 
¡ H a y cosas que ni pueden pintarse 1 
Se sienten y nada más . 
Pasó el tiempo, y el conde no ¿e d ignó 
contestar. 
I/OS terrenos siguieron acotados. 
ífi'a un día del otoño, día nuboso, lloviz-
nante, cuando salió del pueblo X la triste 
caravana de emigrantes. 
Ouedósc allá lejos el pueblo; ee esfumó 
entre neblinas la iglesia querida; atravesa-
ron aquellos campos fecundados con el su-
dor de sus padres, y al doblar el ú l t imo co-
llado, volvieron sus llorosos ojos para dar t \ 
postrero adiós á los campos, á las casas, á 
los rebafips... 
Y ios emigrantes, humillados, huyeron 
con angustias mortales á hundirse en las en-
t rañas de a lgún vapor que les llevase á tie-
rras extranjeras. 
Miguel , con los suyos, con su Teresa y 
SUS tinco muchachos, descalzos, í lacuchos, 
cetrinos, con lacias y sucias pelambreras, 
iba entre ellos. 
FKDICRICO GONZÁÍ.EZ PLAZA. 
Zarza Capilla, IQÍÍ.K 
B l general Aldave . E l c a d á v e r del duque 
de A l m o d ó v a r . 
Córdotía íó.— U a marchado á MéUlla la fa-
mil ia del general Aldave, que pasó una tem-
porada en una finca de la sierra para atender 
al restablecimiento de la hija del cap i tán ge-
neral de la región melillense. 
Fué despedida en la estación por las auto-
ridades. 
— K n el tren correo llegaron los restos del 
duque de Almodóvar del Río, acompañado 
por deudos del linado. 
Recibiéronlos en la estación las autoridades 
cordobesas y el alcalde y comisiones de Je-
rez. 
Los funerales, que fueron suntuosos, se ce-
lebraron en la Catedral, pres idiéndoles 'e 1 go-
bernador mil i tar , en representación del Rey ; 
el coronel de lanceros de Sagunto, en repre-
sentación del Infante Don Carlos, y las auto-
ridades de Córdoba y Jerez. 
Terminada la ceremonia, fué inhumado el 
cadáver en la capilla de San Bar tolomé, pro-
piedad de la casa de Hornachueloá • 
E L T E A T R O D E L D Í A E l í S U A S P E C T O 
M O R A L T F I S I O L Ó G I C O 
Tvl pueblo X . , m i l hay como él en nuestra 
desventurada patvi:i!, fué en tiempos m á s po-
puloso que lo es hoy. E l comienzo do su des-
población es contemporáneo. 
Es t á sitiado por hambre y muere de ane-
mia, i i • i Wii i"' . , 
Situado á la falda de un sierra, á la som-
bra de feudal castillo en ruinas, se asemeja á 
un pardo zorzal que de inacción muere junto 
& la gleba de estéri l barbecho. 
Sus cacuchas desiertas, moradas por las sa-
bandijas, agrietadas por parictarios hicrba-
jos, se derrumban cuando las aguas inver-
nizas socavan sus muros, rodando por las la-
deras del cerro sus tapiales deshechos. 
V es el caso que está rodeado de ricos te-
rrenos y sus moradores son fieras para el tra-
bajo ; n i el sol del estío, n i las aguas y cierzos 
del invierno les arredra. ¡Sus alcgríns son 
las penalidades ag r í co l a s ! ; tener donde apli-
car sus energías . 
.Alas es ya ley fatal; todos los años sucum-
ben algunas familias. 
Desalentados, dejan sus hogares a merced 
de las sabandijas para que en ellos crezcan 
parictarios hierbajos; para que las aguas 
invernizas socaven sus muros y rueden por 
las cuestas del cerro sus tapiales deshechos, 
y se meten en las en t rañas de a lgún vapor 
:jue les lleve á tierras extranjeras. 
¡ E m i g r a n ! , . 
Son fieras para el trabajo y estr.n rotlcatios 
de ricas tierras, ¿ por qué emigran ? 
Penetremos en una de sus casuchas y sa-
Oremos el por qué del éxodo fatal. 
• 
En esa casncha sólo veremos miseria ; una 
-ocína negra, alumbrada por éua t ro humo-
ios tizones; á uu lado del hogar un 1)03 0 que 
l i rve de camastro, sobre el que hay, dobla-
ñas, un par de mantas de las llamadas de 
HngOS, porque se hacen con despojos de ro-
pa vieja; en uno de los rincones, donde apc-
aas llega la luz, un feble borriquil lo en acti-
iud meditabunda mira al vacío pesebre, bajo 
•1 qiie rezonga, hnmbricnto, esquelét ico go-
r r i n i l l o ; una escalera de mano conduce á un 
rústico düblado en el que se ven algunos ape-
ros agrícolas, un montón de paja y un lecho 
de rastrojo, con algunos pingos en desorden... 
íes otro camastro, el de la gente menuda; 
por ú l t imo una rúst ica portada, con gran des-
madre en sus jambas y dintel , da entrada á 
.nía estrecha habitación donde hay una tar i-
ma de cas taño, con un viej ís imo je rgón , unos 
cabezales mugrientos, sin fundas, y ot io par 
de las descritas mantas de pingo. 
Fuera de algunos enseres de cocina, que p i -
den á gritos la jubi lación, unas banquetillas 
de madera y purculcs de corcho; no bus-
quéis otro mobiliario. ¿ D e s p e n s a ? ¿ P a r a 
qué? 
¡Y asi, en tan miserable é infecto cuchi-
t r i l , viven seres humanos!; es decir, ¡con-
viven en ant ih igiénico consorcio con los ani-
males ! 
Alrededor de los cuatro humosos tizones 
están sentados Teresa, que hila febril un ce-
rro de l ino, y sus cinco muchachos, descaí-
eos, flacuehos, cetrinos, con lacias y sucias 
pelambreras. 
Miguel , cabeza de aquella miserable fami-
lia, acaba de llegar. 
Su indumentaria es pobre, á la 3Ta anti-
gua usanza de los hijos del campo. 
Sin chaqueta n i chambra, lleva arrolladas 
hasta el codo las mangas de la camisa, de-
jando al descubierto su"antebra/.o, duro como 
una peña y ennegrecido por los elementos; 
sobre la camisa, y sin abrochar, un chaleco 
de burdo paño de Torrejoncillo ó de Sonse-
ca; unos calzones de lo mismo con rodille-
ras y traseras postizas; unas medias de 
lana parda que le llegan al tobil lo única-
aKiite, y z a p ^ s á c v ^ n a a , anchos, c ^ l ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S - ^ ^ á la * * * * * * * de ,os * * * * * * de 
carrones y bien taehuclcados. r 7 h ' 1 1 r 
Ha soltado sobre el camastro el aparrado s u ü - rnvra-
D E E N S E Ñ A N Z A 
Para D. Rafael Aitamira. 
Tenemos entendido que el nuevo director 
general de primera enseñanza prepara nue-
vas aclaraciones á los ú l t imos decretos, tan 
favo:;ibk-inejte acogidos por el Magisterio 
público. 
Uno de los puntos sobre que nos permit i-
mos llamar la atención del Sr. Ai tamira CJ 
el que se relaciona con el derecho de prefe-
rencia que la ley señala á los maestros con-
sortes cuando uno de los cónyuges toma par-
te en un concurso de traslado y tratan de re-
unirse. U n efecto; hasta ahora el haber del 
maestro dependía exclusivamente de la cate-
goría de la escuela para que era nombrad j ; 
pero, en v i r tud de las ú l t imas disposiciones 
A l hombre del siglo x x no le basta con 
el tiempo que media desde que el sol nos 
alumbra hasta que se hunde en el ocaso 
para emplearlo y perderlo en bagatelas- y 
frivolidades, y por eso le roba á la noche 
su mitad primera, su parte m á s preciada, 
para seguir en consonancia con las obras del 
día y poder decir cuando se retire á su casa 
con cierto aire de satisfacción: tEnojosa y 
pesada sería, ciertamente, la existencia de 
nuestros mayores (pie esta parte de la noche 
la pasaban en el hogar domést ico , rodeado 
de sus hijos, compartiendo con los criados 
sobre las ocupaciones de otro día é inculcán-
doles el que fueran honrados y laboriosos, 
retiriendo á sus pequeñuelos alguna leyen-
da cristiana, p regun tándo les el catecismo 
para ver sus progresos y adelanto, y ocupán-
dose en esta y otras antiguallas semejantes. 
No en válete pasa el tiempo: y los que como 
yo son hijos aprovechados del siglo x x que 
se conquis tará el incomjmrable nombre de 
siglo del progreso, rompen con aquellas ca-
ducas tradiciones que llenaban al hombre 
de deberes.» 
Este lenguaje es muy común entre ellas 
y raro será el que no le oiga alguna vez. 
No son hipócr i tas . Dicen lo que sienten y 
obran de conformidad con lo que dicen. No fin-
gen dulces lamentos para atraer su presa ; no 
se deslizan cual rept i l , en la espesura, para 
no. ser visto ni sentido. Son padrastros en 
la educación de sus hijos, y jior eso no ocul-
tan su alejamiento; dilapidan sus intereses, 
y por eso dan público testimonio. 
Fácil será el probar por demasiado claro 
lo que el teatro moderno ha influido en nues-
tras costumbres. En las poblaciones de pri-
mera clase, el teatro es una finca de gran-
des utilidades, y por eso los que en todos 
sus actos tienen presente el ííiníc» por cien-
to, han construido coliseos con todos los re-
finamientos del gusto. Pero en poblaciones 
de tercera y aun de cuarta categoría se han ut i -
lizado para estos espectáculos , las que fue-
ron iglesias d elos couventos en el primer 
tercio del siglo x i x . Y esto es taa cierto, 
que allá en mi juventud paseaba cierto día 
por una ciudad que tuvo famosa Universi-
dad, y me llamó la atención que en la por-
tada de un antiguo edificio, se destacaba 
este letrero: Teatro de S a n F r a n c i s c o . 
Aquella proposición de que u n í a t é n n i -
nos tan opuestos, me es t imuló para pre-
guntar sobre ello á un anciano de la locali-
dad, el cual me refirió que aquel edificio 
fué la iglesia de Franciscanos, y que el esce-
nario del teatro se encuentra emplazado en 
el mismo sitio que lo estuvo el altar mayor. 
Como comprenderán mis amables lectores, 
formados de esta manera en lo que antes 
fué casa de oración, el severo aspecto del 
templo ha sido sustituido por el abigarra-
do manto del t r á g i c o ; los s ímbolos de l:i 
redención de su frontispicio, por las provo-
cativas caricaturas de Melpomene y de Ter-
s ícore ; los admirables frescos de sus pare-
des, por la fisonomía del sá t i ro y del bufo; ministeriales, dependorá del lugar que el 
maestro ocupe en el escalafón. Podrán los! la tierna plegaria del sacerdote, por la im-
profesores trasladarse de un lugar á otro, precación del cómico; el a romát ico incienso, 
aunque éstos sean de diferente impor tanc i i , por el asfixiante gas; la música religiosa 
sin que pueda ser obstáculo el sueldo pciví- que eleva, por la sensual música que postra; 
bido. Es muy justo, pues, que se extiemla! el sepulcral silencio de los hijos de la fe. 
ese derecho taxativamente seña lado por la 
ley á cuantos, perteneciendo al Mag i s^ r lo 
primario ó normalista, soliciten una escue-
la de Madrid , ó de cualquiera otra capital 
donde se halle ejerciendo la misma proíesi j n 
uno de los cónj-uges. 
Tan lógico, tan natural es esto, que UJ 
creemos encuentre el Sr. Ai tamira uingú>i 
inconveniente en aceptar una aclaración que 
en nada altera el sentido cíe sus r e íonnas . 
FiU.ix FERNÁNÜMZ 
por el atronador palmoteo de los hijos de 
la materia; el sitio de mortificación, en có-
modas butacas; el lugar de la expiación, 
en foco de contagio; el asilo de la igualdad, 
en irri tante pr iv i leg io ; donde la entrada era 
l ibre, hoy cerrada al indigente; donde se 
vertía a l ág r imas de arrepentimiento, hoy se 
d i r i g í t lúbricas miradas; los discursos que 
ensalzaban la v i r tud fueron reemplazados 
por el verso que entroniza las pasiones, y 
las internas comunicaciones con el Dios 
verdadero, en públ icas y escandalosas ova-
ciones al dios é x i t o . 
A l ver semejante t ransformación, bien po-
demos exclamar: ¡ .Sombras de fiuestros ma-
yores, seres queridos que t enn inás t e i s vues-
tra peregr inación: si pudieseis por un mo-
, mentó contemplar este valle que dejásteis , 
Tánger 16 .—Ha salido, con objeto de no os pesa r í a / c i e r t amen te el haber llenado 
abastecer á la i n fan te r í a y a r t i l l e r í a de la ! el número de vuestros d í a s ! Por nuestra par-
mcballa, u n convoy de municiones, com-! no sabemos si envidiaros si sentiros, 
puesto de 24 camellos y unos 30 soldados. ¡ Díccse, por algunos, que el teatro instru-
E n A r z i l a se 1c a g r e g a r á u i ia fuerte cs-i>'e' ^ cs una eí;cucla q " e . e n s e ñ a deleUan-
75-3-/9; r. 
E L SULTÁN Y LOS P R E T E N D I E N T E S 
» C • O.-.K'*.-» 
educación, se infil tra insensiblemente en el
corazón é inteligencia de la juventud. Por 
nada del múñelo perder ían el estreno de un 
T»TT-i^xT%nT A /^ITAKT - n v r T T m I TX ¡ d r a m a ; si no hay dinero se escudr iña el 
lÍMFORMACION MILITÁR <]<: ("obrarlo: á ú l t ima hora el p r ^ -
. . , , , ̂ , ! tamista nos socorre mediante una prenda 
« , r „ , • J1!0 estación contraria ó de la alhaja que po-
— En Mehlla ha fallecido en el Hosp i ta l ¡ seelnos como recuerdo de familia. ¡Pues no 
Mi l i t a r el pnmer teniente de Infanter ía don j fnitr,ba mAs> que pUdieudo presentarnos 
Francisco Serra. j donde acude la gente del gran mundo, la 
— Muy pronto aparecerá en los órganos ,yCntc blegante, nos p r ivá ramos por un temor 
oficiales la modificación que con excpnsito mczquino> por una preocupación infundada! 
Cttkldüb y gran sentido dé la realidad se haj K0 crC;m ,nis amablcs lectores que cu esto 
hecho en la arcaica documentac ión de l a | i i a y exageración: por docenas y tal vez por 
Guardia c i v i l . j millares, se darán estos casos en cada noche. 
El día 5 de Abr i l se a u m e n t a r á n diez | Acudid á la hora prefijada á la puerta de 
gar presu-
sociales: 
sombrera de amplias alas y cónico casco, y 
sin decir nada toma asiento en uno de los 
rústicos taburetes y -se queda pensativo, m i -
rando con Cierta vaguedad A la lumbre. 
Teresa, á hurtadillas, quiere como Hvi-
j i a r con su mirada cu el rostro de Miguel 
algo que no se atreve á preguntar. 
Suspende por un momento la hilanza, y 
haciendo un esfuerzo se atreve por fin á in -
terrogar: 
—¿Qué habéis resuelto? 
Miguel , como quien sale de pesado amo-
dorramiento, alza lentamente su cabeza. 
—Lo mesmo—dice—que tóos los que se 
jueron: escrebir al conde, hicirle que no 
poemos v i v i r asina; que tenga ca r i á ; que ] 
nos dé trabajo; que jaga lo que hacía su • 
padre: darnos terrenos pa sembrar m á s , quei cifra uc -<«J U ? M U U > « . I reoomo un largo trayecto con paso precq: 
sea una mij ina é grano y . . . si contesta como] — Se ha dispuesto que los comandantes t;ido; quién le'sobra el dinero y quién tal 
Siempre... p ú s j u i r ; ¡ ju i r de esta maldecía j de Estado Mayor ü . Francisco Mar t ín Lloren- vcz imploró la caridad oúbl ica ó ' l a amistad 
tierra y pasar el charco! | te, y de Caballería D . Angel García Pení tcz , (p, un conocido; quién único y con p ingües 
Miguel , que había comenzado á hablar | ascendidos Kcicntemcnte á dicho empleo,; rt Ut;,Sf y qn^-u con numerosos hijos á quie-
bajito, como fatigado, di jo las ú l t imas pa-j cont inúen en comisión como profesores auxi - i 
labras con amarga desesperación, como si liares de la Escuela Superior de Guerra. i 
plazas en el Colegio de Huérfanos de la Guar-j tino (|c coliseos y veréis lie; 
j día c iv i l , establecido cu Valdcmoro. | rosos seres de tenias las clases' 
Con este aumento se l legará ú la hermosa; qUicn vn tirado por elegante carroza y quién 
t n do 200 asilados i corrió nr ipi-
con ellas hubiese querido ahogar alguna 
idea terrible que allá dentro en su imagi-
nación se agitara. 
Teresa nada contestó. Dos l ág r imas resba-
laron silenciosas por sus mejillas, y s igu ió 
hilando el cerro de l ino. 
EN HONOR DE RICARDO DE LA VEGA 
Hoy publica el Diario Oficial los siguien 
tes destinos: 
Comandantes: Gran é Inglada, al Depósi-
to de sementales de Hospitalet; Parada y i 
Díaz, á excedente en la primera región. I Hrillantísiina promete ser la función que 
Capitanes; Qncsada y Pérez, á la Coman- ¡e l Círculo literario ha organizado en honor 
Los pequeñuelos , entretenidos en liacer la I dancia de Menorca; Sichar Tav i rá , á exce-1 del gran sainetero Ricardo de la Vega, y de 
cascaruleta, una forma de ejercitar las man-j dente en la primera r eg ión ; Calderón y Sua- ^ cual publicamos oportunamente el progra 
d íbu las , aquella noche se pusieron también j rez, á la Comandancia de Pamplona, 
tristes; en sus caritas pá l idas , caritas dej Segundos tenientes: M.ieso y Vélcz, á la 
niños hechas paja reír , aquellas l ág r imas j Comandancia de Cartagena ; Llamcras y Da-
de la madre pusieron el sello de la amar- mis, á la Comandancia de Mallorca ; Díaz-
Otero y Rodríguez, al segundo de M o n t a ñ a ; gura. 
—Sí—continuó Miguel,-—ju i remos antes de 
inorir de jambre... V i v i r asina es imposi-
fde; este pueblo ha nació y vivió de esos te-
rrenos, y sin ellos mucre. 
Si el conde sigue en la man ía de no arren-
darlos pa labor y dedicarlos á la cria de ga-
nao y á esos cotos de caza pa sus diersio-
nes, mata al pueblo; aquí no quearán m á s 
que ruinas. No hay quien dé un jo rna l ; pa 
sembrar tenetaos que di r á dos ó tres leguas, 
á unos terrenos rañizos que ni na criar qui -
ruelas sirven ; y claro, d i spués de rabiar tra-
jinando empega si da la simiente; eso si no 
se la come la langosta que sale de los cotos 
y baldíos del conde. 
Así es la si tuación del pueblo. Los ricos 
terrenos que le rodean y que por tantos 
años fueron su providencia; donde todos sus 
moradores ten ían por módico arriendo tie-
rras en que sembrar unas cuantas fanegas 
de grano; donde criaban su \'aca y su cerdo 
y donde podían cortar leña, se habían trans-
formado por obra de la ambición y capricho 
de uno de esos señorea que les parece (\\ic 
Ke viene al mundo sólo para gozar, en do-
gal de hierro que le ahogaba. 
V el pueb lo fenece, agoniza entre el es-
t répi tp Qe escandalosas cacerías y entre nu-
merosos rebaños que llenan las arcas de uno 
Solo. 
• V yo prcírunto: ¿Qué kyes pueden auto-
n / a r scn i r ja i i t es abusos? 
BM e s t á en c o n t r a d i c c i ó n con e l derecho 
í i a t n r a l con la l ey d i v i n a que p r o v ^ e 
O l n m n l o ¿ Jas aveci l las y v i s t e de J ^ Í H n t e t 
colores á los l i r i o s del campo. ,*iriautes 
¡El que los hombres mueran de hambre 
y se revuelquen cu la miseria cs obra de Jos 
jfí ismos hombrcsl 
Sauz y Marín , al sépt imo Montado 
Se lia concedido abono do tiempo para ob-
tener el empleo de segundo tenienle de la 
reserva gratuita, contando al efecto los abo-
nos de campaña . 
Se ha dispuesto que el cap i tán de Inge-
nieros D. Felipe Porta forme parte de la 
Comisión mi l i ta r de estudio de vías férreas 
de la quinta región. 
Se anuncian dos vncantes de Ingenieros 
geógrafos terceros en el Inst i tuto ideográ-
fico y Estadís t ico, que deberán ser pro vi s-
{¿6: una por uu oficial de Ingenieros, y otra 
por un oficial de Art i l ler ía . 
Se han concedido seis meses de licencia 
por asuntos propios, para la isla de Cuba, 
al capi tán de Arti l lería D .Faustino Miñón 
Lorca. 
E l t i e m p o 
Rdim unn tcmpuralura muy desigual. Durante loe 
horas cercanas ai medio día el termómetro alcanza 
gran altura; pero por la noche y madrugada EÜ apre-
cian 4 y 5 grados bajo coro. 
Esto hace que la oscilación ten muy importante y, 
por tanto, perjudicial para la salud el actual eutodo 
del tiempo. 
La presión sube y el viento cedo. 
En genera] ooiiían buen estado attnofMnco lae 
notician llogadns del resto do la Pcnínaula. 
E n el litoral hrty una raima almnlutn. 
CorrcBpondcn ¿ la localidad las niguieates o W v a 
oionen: 
Temperatura: M4x¡ma. W ; Mínima. 4' I * , 
1 resain, 705 rain. 
Indicación baromvirica: iVarialla.^ 
ma completo 
T'ai 1 la íiosta, que se celebrará mañana 
por la noche en el teatio de- la Comedia, se 
lian hecho ya muncrosos pedidos, cuya ma-
yoría roiTcspijirV á la sociedad uristociálica 
fanurileiía. 
LTI<Í loe.lid;''-"s se despacharán hasta la 
noche de hoy c i i.t secretaría del Círculo, 
Canvra de San Jerónimo, (teb'fono 3.471), 
y dhrar.to loúo el día de m a ñ a n a en la ta-
quilln del teatro. 
i 
En la Sección primera de la Audiencia se 
constituyo ayer por la mañana la Junta pió-
vincial del Censo, con objeto de proccdei á 
la proclamación de los diputados \Wccdoj|bs 
cu las pasadas elecciones. 
Formaron la Mesa los Sres. Pérez Pelíido, 
presidente de la Audiencia; letrados 1). Pe-
tronilo González, por el Círculo de la Uniém 
Mercant i l ; D. Eduardo M:isip, del Instituto 
de Reformas Sociales; D. Toribio .Pascual, 
por la Sociedad del Arte de I m p r i m i r , <lou 
Germán Valent ín Gamazo, por el Colegio de 
Abogados; S i . Revenga, jefe de Estadís t ica 
provincia l ; Sr. Moragas, decano del Colegio 
de Notarios de Madrid, y el señor Malpecerts, 
de la Sociedad de Carpinteros. 
En el distrito de Alcalá-Chinchón, según 
los datos oficiales, se obtuvieron los votos si-
guientes: 
Señor Larroca, 10.604 votos; Sauz M.ila-
moros, 10.536; Fre i ré , 10.508; Asensio, 8.57$; 
l-'nucs, 7.S52, ó Hidalgo, -'.253. 
Quedan proc lamados d i p u t a d o s po r Alcalá-
CMit ichón los cua t ro p r i m e r o s . 
Se coiLSifriió un;, pioU-stH confr... ' ! 
Asensio. libenrt, por haber aido uombrado 
nes apenas puede cubrir sus primeras ne-
cesidades. ¿ JJuién no diría al contemplar el 
aspecto de estas gentes, el lujo deslumbra-
dor, la alegría en la mayor parte y la ani-
mación en todos, que son unos seres felices, 
privilegiados de la fortuna, y que la satis-
facción de su animado semblante es prueba 
clara de la tranquilidad de su corazón, como 
la mansa superficie del Océano canta la 
tranquilidad de sus e n t r a ñ a s ? Mas, ¡ a y ! , 
cuántos brillantes se luci rán de dudosa pro-
cedencia ; cuántos trajes serán causa de irre-
gularidacles privadas; cuán tas fortunas, an-
tes colosales, serán en aquellos monantns 
raquí t icas con relación á lo que íueron , dan-
do sus ú l t imos destellos como lo hace la luz 
que luce un momento con m á s intensidad 
para desaparecer para siempre! 
Difuso, por demás , sería si t r a t á ramos de 
prob..r las funestas consecuencias que trae 
el inmoderado deseo que de la, humanidad 
se ha apoderado, con menpseabo. de sus in-
tereses y deberes, por gozar^de todos los 
art ículos que nos presenta el programa del 
progreso moderno, y que en el presupuesto 
de gastos de familia de la sociedad actual se 
consigua como partida necesaria, el teatro, 
con detrimento de otros ar t ículos , cuya pre-
ferencia sería por demasiado palmaria i n -
útil el encomiar. 
El teatro influye cu nuestro ser. ¿ Kn qué 
sentido? Basta leer las obras de texto, bas-
ta con fijarse un poco en los argumentos 
que en ellas se resuelven, en los vaporosos 
trajes de sus protagonistas, en los diabóli-
cos movimientos-de sus bailes, para com-
prender de qué manera pueden informar 
nuestras costumbres y qué tal será la edu-
caciém que en ellas se reciba. Es indudable 
que halaga, pero es á la materia á quien 
halaga, á las pasiones, á lo sensual; nada 
elevado, nada reflexivo, nada digno de tras-
cendental medi tac ión. 
G u e r r a de las a lmas , llama al teatro un 
notable orador parbnientario de fama euro-
pea y eminente literato que vivió en nues-
tros d ías , nada sospechoso cu materias de 
fe, al trazar la biografía del renombrado aca-
démico y autor d ramát ico D . Juan Eugenio 
de Harzenbuch (1 ) . La misma idea nos me-
recía el teatro, pero bueno es que esta defi-
nición sea expresada por labios ultrapro-
BfHStaS y , por tanto, muy autorizados en 
lo que á progreso se refiere. Que la definición 
v-uadra per íec tamente á las representaciones 
de esta* época, no cabe la menor duda. E l 
egoísmo, con sus tendencias absorventes y su 
tlesenfrenado exclusivismo; la injusticia, 
con su maquiavelismo, su doble fondo, su 
dura corteza en que n i n g ú n choque hace 
mella y que j a m á s ablanda el infortunio ó 
las miserias de los d e m á s ; corazones que 
odian, almas rastreras cpie nunca-vislumbran 
la ciencia del dolor, n i el arte sublime del 
sacrificio; ojos de cuya torva pupila se des-
prende el reflejo del odio ó de la p a s i ó n ; 
noche tormentosa cuya lobreguez no arre-
dra, cuya oscuridad agiganta el efecto pro-
ducido por los desencadenados elementos, 
escogidos para perpetrar el crimen, para 
robar la candida doncella ó asesinar al ren-
dido y confiado amante, como la pantera ó 
1 reptil dé los países cálidos escoge la oscu-
ridad y aprovecha el mugido del viento y 
el ruido del ramaje para deslizarse sobre la 
t ímida liebre y la cándida paloma; noches 
plácidas y serenas cuyo majestuoso silencio 
:io impone, cuya mirada á los plateados as-
tros de la noche no conmueve, sino que por 
J contrario, la aprovecha el temerario adúl-
tero para rondar la tranquila morada y per-
turbar la paz conyugal de enamorada pare-
a i Gobierno c iv i l para protestar contra las 
irregularidades cometidas. 
Oviedo j ó . - L a • Jnnta de escrutinio no 
proclamó á los diputados por Inhes tó , de-
jando que lo haga la Diputación. 
Por Laviana han sido proclamados dos 
conservadores y un liberal , quedando dudo-
so entre liberales el cuarto l u ^ a i , cuya ad-
judicación la resolverá la Diputac ión. 
E n Barce lona . 
l i a n e l o u a /6.—Ha sido proclamado r l na-
cionalista Pujols, teniendo luego un ligero 
altercado con su compañero de caudidatura 
Sr. Porcada. 
EnlSantandcr . 
Santander /6.—Sin incidentes se ha veri-
ficado el escrutinio general de la elección de 
diputados provincia les»»« *-» ^ Í ' — 
E n Va lenc ia . 
Valencia JÓ.—So ha celebrado en la A u -
diencia el escrutinio general de las eleccio-
nes provinciales, proclamándose á los d i -
putados sin incidentes. 
La única protesta que se formuló la h i /o 
el candidato republicano por Alc i ra , con mo-
t ivo de una compra de votos. 
E n Bilbao. 
Hilbao -Verificado el escrutinio gene-
ral , han sido proclamados diputados pro-
vinciales, por este distr i to sin protesta, los 
Sres. Madariaza, Ibarra y Prieto, conjuncio-
nistas, y Amézola, nacionalista, y por el 
de Guemica, los Sres. Drizar y Pertic.i, con-
servadores; Allende, carlista, é Izpurúa , na-
cionalista. 
E n Toledo. 
Toledo JÓ,—Según informes oficiales del 
escrutinio general verificado hoy, ha sido 
derrotado el Sr. Espada, ministerial , t r iun-
fando el Sr. Alfonso (D . M a r t í n ) , republi-
cano, que es el primer republicano que for-
ma parte de la Diputac ión toledana. 
Alborotos en Zaragoza. 
Zaragoza 16.—A las nueve de la noche, un 
grupo de chiquillos, carlistas y republica-
nos, tuvieron un encuentro, increpándose . 
Durante la disputa se oyó una detona-
ción, cuyo disparo produjo las consiguien-
tes carreras y alarma. 
La policía disolvió los grupos, efectuando 
la detención de cinco de los promovedores. 
Estos han prestado declaración, ignorándose 
el resultado del interrogatorio. 
Se hacen activas pesquisas para descu-
bri r al iniciador del alboroto. 
Reina calma absoluta. 
C A R L I S T A S Y L E R R O U X I S T A S 
(1) Castelar. I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y A m e -
ricana, n ú m . 44, año 18S0. 
j a ; manos que manejan sin vacilar el pu-
ñal y el veneno, ved aqu í los cuadros que 
todos los días vemos representados en nues-
tros teatros y á cuya vista asiste la casta 
esposa y la joven inocente. La perfidia, el 
asesinato, el rapto, la venganza, el suicidio 
y el adulterio, se presentan con sus pérfidos 
ardides y su loca satisfacción. 
Allí aprende el imberbe joven el modo de 
seducir á la recatada doncella y á la fiel es-
posa: el hombre honrado toma allí las p r i -
meras nociones del arte de la infidelidad y 
el modo y manera de penetrar en cercado 
ajeno; la tierna joven se ve allí retratada 
con los más vivos colores en sus m á s fu-
mslas pasiones; aprende el modo de burlar 
la vigilancia paterna y dar rienda suelta á 
su loca fantasía. ¡Todas las pasiones, todos 
los vicios se ven all í retratados; por milagro 
se hace la apoteosis de la v i r t u d ! ¡ Exce-
lente academia ! ¡ Sublime progreso! Si t u 
nisión es la de materializar á la generación 
presente sustituyendo los pensamientos ge-
nerosos que se desprenden de la parte más 
noble de nuestro ser con las aberraciones de 
la duda y la desesperación, no hay que du-
dar que emplazaste buen terreno para tus 
conquistas. Tú matas deleitando entre có-
micos y bufonadas como los antiguos gla-
diadores romanos adoptaban una posición 
cómica en los espasmos de su agonía para 
dar con gracia el ú l t imo suspiro. Con razón 
dijo el literato antes citado, que el teatro 
es L a guerra de las a lmas. 
I I . D I . I O X S O A N T O L I N E Z Y S A L I D O 
De la Orden militar de Santiago. 
jned municiyín suplente .cn uno de los puc-
.blos del partido . 
En el de Inclusa-Gctafe se obtuvo el si-
guiente escrutinio: 
Señores Sauquillo, 5.803 votos; Borrallo, 
5,,3,8 ;̂ Gíírvia ' 5-421; Borregas, 5.279, y Díaz 
del Moral, 3.097, 
C o l i s i ó n g r a v e 
Valencia 17.—A las once de In noche ha 
ocurrido, en sitio tan céntrico como la Ba-
jada de San Francisco, una grave colisión 
entre carlistas y lerrouxistas. 
Todavía no se ha averiguado la verdade-
ra causa del suceso, pero una de las versio-
nes más autorizadas cs la siguiente: 
A la citada hora se estaban fijando los 
¡carteles anunciadores del nuevo periódico 
1 tradicionalista «Diario de Valencia» que 
¡ aparecerá en breve, cuando un grupo de 
lerrouxistas quiso impedirlo. Los carlistas 
defendieron su derecho, cruzándose ofen-
sas , palos y bofetadas y sonando varios 
disparos. 
La alarma que las detonaciones produjo 
es indescriptible. Por aquel sitio á dicha 
hora transita muellísima gente por ser el 
paso para teatros, salones y cafés, 
dióse árecoRcr & los heridos, que eran 
Rehecha la calma por la policía proce-
dióse á recoger á los heridos que eran 
varios. 
Los que ofrecen mayor gravedad son: 
Antonio Giménez , carlista. Presenta 
contusiones producidas por bala, en ara-
bas piernas y magullamiento en distintas 
partes del cuerpo. 
José Velbán, Icrrouxista, tiene una he-
rida de arma de fuego en el hipocondrio 
izquierdo, con orificio -de salida en la re-
gión lumbar. Su estado es gravísimo. 
Y Fernando Moltó, Icrrouxista, con la 
' pierna derecha atravesada por un balazo 
j en su tercio superior. Igualmente graví-
| simo. ' 
Hasta ahora, sólo se h a n practicado seis 
¡ detenciones.—Fabra. 
F I E S T A S O L E M N E 
I n a u p a e l fiejna iglesia 
GraUada iñ.-^Bn Romilla, pueblo si-
tuado/ i pocos kilómetros de esta pobia-
ción, y donde se halla enclavada la sober-
bia quinta de Casa-Valencia, se ha cele-
brado con gran solemnidad el acto de 
inaugurar la iglesia que bajo ta advoca-
ción del Sagrado Corazón de Jesús se ha 
construido en dicho pueblo ú expensas de 
los magnánimos é ilustres condes de este-
título, que al igual que en Madrid ouen-
tan en ésta con unánimes respetos y siin. 
palias. # 
La iglesia cs espléndida, hermosa, de 
grandes proporciones y de estilo renaci-
miento, recordando también al mudéjar y 
al ojival. 
Ofició de preste el digno 6 ilustrado te-
niente mayor de la iglesia de San José 
de Madrid, D. Félix del CamiK). 
Terminada la misa, el ilustre señor ar-
zobispo de Granada subió al púlpito, pro-
nunciando una elocuente y hermosa plá-
tica alusiva al solemne acto que se cele-
braba. 
La fiesta ha resultado brillaníísima, y 
en ella tomaron parte la orquesta de ca-
pilla de esta santa iglesia catedral y la 
banda de música de Santa Fe. 
A la función religiosa asistieron muchas 
y distinguidas personalidades de ésta, el 
arcipreste y clero de la comarca y gran 
número de vecinos de los pueblos de 
Fuente Vaquero, Santa F«, Cbauchina y 
otros. 
Para celebrar tan fausto acontecimien-
to se repartieron por la ilustre condesa 
de Casa-Valencia cuantiosas limosnas y 
una hermosa medalla conmemorativ:!, que 
lleva por el anverso la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús, y por t i reverso la fecha 
de la inauguración de dicha iglesia. 
El pueblo fué obsequiado con un con-
vite. Una afinada rondalla dejó oir aires 
andaluces. 
Taminén se otorgaron premios á los 
alumnos más aplicados de las escuelas pú-
blicas. 
De tarde ya, tuvo lugar la tierna cere-
monia de bautizar al niño de un indire 
del distrito. Ofició D. Félix del Campo y( 
fué madrina la bellísima señoriía María 
Teresa Alcalá O allano, hi^a de la con-
desa. 
Se han dado entusiastas vivas á los con-
des. El tiempo, espléndido, contribuyó al 
lucimiento de la solemnidad. El banque-
te, servido por el Allunnbra Palocc, sun-
tuosísimo. 
Reina un júbilo indescriptible. 
Incendio. E l torneo de ajedrez. 
S a n S e b a s t i á n 16.—En Oñate se declaró 
uu violento incendio en una casa sit;;a<ia en 
la plaza de los Fueros. I.a casa qúetto des-
truida. 
Ha terminado el torneo internacional de 
ajedrez, que ha durado quince d í a - , habien-
do ganado el primer premio el jugador cuba-
no Sr. Casablanca. 
TTIT T E M B L O R C I X - L C 
i • •t,; 
G r a n a d a 16.—A las tres y media se ha re-
. gistrado un pequeño terremoto que duró cua-
| t ro segundos, acompañado de ruidos subte-
' r ráneos . 
Fueron proclamados los cuatro primeros. 
Por el de í a l ina-Chamber í fueron procla-
mados los Sres. Fe rnández de la .Vega, s.057 
votos; Cernuda, -1.694; La rgo ' Caballero, 
4-537» y Piula, 4.317. 
En el de Ibienavista-Centro se proclamó á 
los Sres. I ) . Amalio Jimeno, que obtuvo 5. '2-> 
votos, y D . Fidel Fe rnández , que alcanzó 
3-136. 
Por ú l t imo, en el distr i to del Hospital-Con-
greso, se proclamó á los Sres. Fe rnández . 
Olías, Heredia y Sen ra.- ^ ^ L 
E l acto t e rminó á la una y cuarto. 
£ M P R O V I N C I A S 
E11 Tarragona . 
Tarragona ró.—Han sido proclamados d i -
putados provinciales por Tortosa tres d i -
násl icos y un carlista, y por Falset y Gan-
dcsa tres lepublicanos y un carlista. 
Cons t i tu i rán la Diputac ión 12 republica-
nos federales y unionistas, 5 d inás t icos v % 
carl is ta^ J ^ 
E n Oviedo. 
Oyicdty. /6.--Esta m a ñ a n a empeaó en la 
Audiencia el escrutinio de las ú l t imas elec-
ciones, asistiendo numeroso públ ico. 
Mantcnjan el orden fuerzas de la Guardia 
civi l y de Seguridad. 
A l dar cuenta de los resultados apateci--
ron por el distr i to de Avi lés-Pravia vanas 
actas dobles, que provocaron vivas protestas 
por p j r te de los concurrentes. 
Fl candidato jxdlegalista Sr. Llono pro-
testó enérg icamente de que se le falsificara 
la firma, p romoviéndose . gran desortíen en 
la sala, donde el públ ico arrojó las sillas y 
dcrrjbó la estufa. 
Bu vista del escándalo, el presidente man-
dó desalojar el lt>cal. 
l í l dimitmlo Sr. PedrogaJ, seguido de l i l i 
erupo de correlitrionjirio^ suvos. se ;lit»j-ió« 
El dictador de Antequera 
Atropel los de un hotcntote. 
Antequera .—En vez de imponer el Gobier-
no ejemplar castigo á los autores de las ho-
rribles infamias realizadas por agentes de la 
autoridad, l imí tase á negar, fundándose en 
los iuformes que le remite el alcalde, que es, 
en un ión del gobernador, el único responsa-
ble del atropello. 
Sea ó no diputado, es un farsante quien nie-
gue los hechos denunciados, como probare-
mos ante el Parlamento con actas notariales 
y certificados facultativos. 
E l pueblo de Antequera no se conforma con 
la dest i tución del alcalde, y espera á que la 
justicia impere para llevarlo al banquillo de 
los aespados. 
Si el Gobierno accede á oir el clamor de un 
pueblo, pida informes al fiscal de Si M . que 
se encuentra en é l ; al comandante mi l i ta r , al 
cap i tán de la Guardia c i v i l y al vicario arci-
preste. 
Entre las v íc t imas de este alcalde salvaje 
se encuentra el notario Vázquez Lasarte, que, 
á pesar de lucir la medalla, fué encerrado en 
un calabozo; este funcionario cs hijo del ma-
gistrado del Tr ibunal Supremo Sr. D . Ná-
zario Vázquez. Además se encuentran reclui-
dos y sumariados varios ar is tócra tas , perio-
distas, abogados ó infinidad de obreros, des-
pués de haberlos apaleado bárbaramente .— 
Heraldo de Antequera . 
B I R » A . E > I X J 
l Ha colisión. 
Pom 16.—El periódico Decimonoveno 
Siglo publica un despacho de San Pablo 
de Brasil dando detalles de un choque que 
ocurrió entre liberales y católicos duran-
te una procesión. 
Se cuentan varios flaucrlos y numero 
sos heridos. 
S U C E S O E V M E L I L L A 
ÜN SOLDADO MUERTO 
Mc/i/Ia.—-Hoy subió á la posición de Hardu 
un importante convoy conduciendo víveres. 
Lo custodiaba dos compañías de Adminis-
t ración mi l i t a r . Cuando regresaban á la pla-
za se espantaron las cabal ler ías , atropellando 
á varios soldados. De resultas de la violencia 
del atropello resultaron uu soldado llamado 
José Costal, muerto, y otros tres soldados he-
ridos. Estos ingresaron en el Hospital . Bl ca-
dáver fué conducido al depósito judic ia l , don-
de se le pract icará la autopsia.—P. A . 
mtmmm mmim 
c¿Ha rcsmitailo Nerón? Vo veo po. 
las callos do la dudad Rantiticiwlii con 
la sangro do m/irtirou una laüclicdum. 
bre do Uasfcmoilorai que babicran po-
dido sor lacnyos do Calícula , pero 11 
quienes Catón hubiera proscrito, man-
chándolo todo, profanándolo U:do, luis-
ta ol mimo Coliseo en que los hijos 
do Dios conquistaron la Jibcrlnd para 
todos los hombres. 
...Veo á OÍOS ilcedichados rodeando y 
jorcando el Vaticano... 
i Vergüenza i>ava los Hoyes do Eur 
opa !a 
(Aparici, «Artícidos», pág. 3(52.) 
..."V ¿ti consumó la iniquidad, aespojando 
la turba revolucionaria de la Italia unida al 
sabio y virtuoso Pontífice Pío I X ^ de su do-
minio temporal, terreno común de todos los 
católicos, oratorio excelso, desde donde los 
Papas rogaban por la Iglesia y por la huma-
, nidad. 
j ¡ Üué v e r g ü e n z a ! ¡ Y los Gobiernos de en-
tonces sancionaron el despojo de un pobre 
' anciano! ¡ Y los Gobierno de hoy añaden la 
^ befa y el escarnio, coadyuvando á las fiestas 
del cincuentenario! Mucho raquitismo nos 
( parece. Tal vez no se atrevieran á ello tenien-
' do el Pontífice ejércitos y escuadras. 
| Pero vivimos en un siglo en que impera la 
fuerzat y en que los postulados de la concicn-
i cia, y aún los del honor, se iclegan á muy se-
cundfiTnr t a m i m . 1 1 
' Por eso cs hoy alcalde de Roma, de la Ciu-
1 dad Etenja, santificada por la sangre de los 
j már t i r e s y por las Sillas de los Pontífices, uu 
: jud ío , Natham, agente de las logias, ins l ru-
j m e n t ó provocador de la Cruz del Vaticano, 
j siervo del infierno, para conturbar y entriste-
i cer el án imo del Padre común de los fieles. 
¡Rel iqu ias de las catacumbas! r r e s e n d á i s 
' el dpininio de la ciudad de Pedro por un des-
I cendiedí ' de la raza que crucificó á Cristo. 
¡ Cuánto sarcasmo! 
La fidelísima corona portuguesa convir t ió-
se ha poco en albergue de republicanos de-
cadentes, y cobardes por nnturalc-a, Aprisio-
nan y procesan Obispos y sacerdotes que cum-
plen su deber, pregonando á los cuatro vien-
tes su abyección, y ctendo un ment í s supre-
mo á los que soñaron que la. república signi-
ficaba la l ibertad. 
¡Cuánta tortura para el ánimo de Pío X ! 
Sidco, podrían exclamar actualmente esos la-
bios augustos, y la e. ¡xnij.i de la bícl y del 
vinagre la aplica el Gobierno de una nación 
que lleva la cruz por eniblcma, votando una 
ley del candado, preparando otra de 050¿fa-
ciones, y ' t ra tando de nombrar al Rey Víc-
tor Manin 1, d" Jt. l ia , coronel honorario de un 
regimiento de línea español . . . 
¿V oué haceú los catédicos para consolar 
al Pontífice ? Muy poco. Es preciso que la voz 
de nuestra protesta repercuta por la Europa 
entera, pues el día del olvido de diferencias 
secundarias lia llegado, y necesitamos u n i r 
nos todos en falange de hermanos para pos-
tener la fe y sus ministros contra la rabia 
sectaria de muchos esp í r i tus . 
I S I D O R O G A R C I A D E V1NNESA 
R e c o m e n d a m o s á nues tros lectores que\ 
a l d ir ig irse á las casas que anunc iamos* 
les adv i er tan que lo h a c e n por haber r i s t o l 
la i u s a r c i ó n d a s u • •UAAXÜ ) «m TLI. HUIÍAT IC I 
En sufragio de unas víctimas 
Tortosa 16.—En la iglesia del barrio mar í -
t imo de Ampoya se han celebrado este me-
dio día funerales en sufragio de Jos m a i i m -
ros de la barca Pe layo , que perecieron cuan-
do el ú l t imo temporal. 
Asistieron á la ceremonifl el ayudante de 
M o r e n a <¿s| iiciri**» •» • « • e v » » ^ * » i U l ' - » -
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P O L I T I C A 
Canalejas en Palacio. 
Kl jefe del Gobierno, mnclio antes de 
dar comienzo el Consejo, del cual damos 
cuenta en otro lugar de este número, acu-
dió á Palacio, conversando con el Monar-
ca durante largo rato. 
Noticia inexacta. 
El Sr. Canalejas ha manifestado ayer d 
los periodistas que era completamente in-
exacta la noticia referente^á la estancia de 
D. Jaime en la capital de Valencia. 
Los proyectos üe Gasset. 
Hoy comenzará en el Congreso la discu-
éión de los proyectos de obras públicas pre-
sentados por el ministro de Fomento, se-
ñor Gasset. 
Conferencia comentada. 
Durante todo el día ha sido coment idí-
sima en los círculos políticos la extensa 
conferencia celebrada ayer con el Rey por 
el jefe del Gobierno, Sr. Canalejas. 
Conferencia. 
Los ¿res. Canalejas, conde de Romano-
nes y Ruiz Valarino conferenciaron ayer 
A primera hora de la tarde en el Con-
E l ministro de Gracia y Justicia dió 
cuenta del criterio de los diputados mi l i -
tares, contrario á que se les juzgue por el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Dice Lerroux. 
E l Sr. Lerroux ha dicho ayer en el Con-
greso que viene para tomar parte en el 
debate á qnc dé lugar la discusión del 
proceso Ferrcr; pero como el Sr. Soria-
no ha dicho que lo iniciaría, él espera á 
que esté iniciado, «jj^ 
Ante los periodistas habla Cobián. 
E l ministro de Hacienda recibió ayer á 
los periodistas, y en su conversación con 
ellos hubo de manifestar que la recauda-
ción en la quincena ha tenido un aumento 
de 500.000 pesetas, debiendo tenerse en 
cuenta que aún no empezaron á recaudar-
se los tributos con arreglo á las nuevas 
leyes. 
Respecto al proyecto de ley que tanto 
juego ha dado en el Congreso, dijo que 
él no quiso poner en el art. 9.0 que se po-
dría recoger la Deuda exterior por subas-
ta, porque como el tipo había de ser acor-
dado en Consejo de ministros, podía esto 
hacer pensar á los maliciosos; pero que, 
una vez que la innovación había sido acor-
dada por las Cortes, le parece muy bien. 
Hablando de la campaña que contra su 
gestión se viene haciendo, dijo que no le 
extrañaba, puesto que por él se había per-
seguido mucho la ocultación en los tribu-
tos y se habían aumentado algunos in-
gresos; esto es, que había tocado al capi-
tal, y el capital no perdona. Las Socicda-
*des extranjeras, por ejemplo, que antes 
íributaban por un capital de 420 millones, 
vienen tributando ahora por 2.400 « 
Reunión de diputados. 
Los diputados á Cortes por Navarra se 
reunieron ayer con la Comisión de aquella 
Diputación provincial que se halla en 
Madrid para cambiar impresiones acerca 
de los asuntos que está gestionando en 
favor de aquella comarca. 
Párrafo suprimido. 
E l párrafo segundo del art. 24 del dicta-
men sobre el proyecto de ley de contabi-
lidad, qué ha retirado la Comisión, decía 
así: 
«Es aplicable esta disposición á los da-
ños y perjuicios originados por infracción 
del Concordato y convenios celebrados con 
la Santa Sede, dejando de admitirse gu-
bernativamente, pasado un año desde la 
promulgación de esta ley, las reclamacio-
nes fundadas en hechos anteriores á ella.» 
La ausencia de Cobián. 
En los pasillos del Congreso se ha co-
mentado mucho que el ministro de Ha-
cienda no asistiera desde primera hora ú 
la sesión. 
Decretos firmados. 
Entre los decretos firmados ayer por el 
Rey figura uno nombrando coronel hono-
rario del regimiento de Saboya al Rey de 
Italia, Víctor Manuel. 
También ha 11 miado ayer el nombra-
miento de D. Natalio Rivas para la nueva 
Dirección de Comercio, de cuyo cargo se 
posesionará mañana. 
Regreso de Don Alfonso. 
Esta noche, en el rápido, regresará á 
Sevilla el Reyi acompañado de su séquito. 
Noticias de Estado. 
El embajador extraordinario de Méjico, 
Sr. Gamboa, ha enviado al ministro de 
Estado el siguiente telegrama: 
«Ruego á V . E. su digno conducto para 
elevar hasta Su Majestad, si no tuviere i n -
conveniente, testimonio profundo recono-
cimiento por tantas bondadosas atencio-
nes que de su orden recibimos durante 
pcrniancncia gratísima en España el per-
sonal Embajada especial y yo mismo. 
Hoy, abandonar Barcelona, aprovecho 
estos momentos para reiterar á V . E . mi 
personal estimación y alta consideración.» 
— E l ministro de Estado ha firmado va-
rios decretos concediendo condecoraciones 
ya acordadas. 
Ayer tarde han estado en el ministerio 
de Estado el embajador de Italia en esta 
corte, señor conde Bonin Longare, y el 
Sr. Calheiros, encargado de Negocios de 
Portugal. 
Los obreros de Almadén. 
E l vSr. Iglesias (D. Pablo) visitó ayer 
al ministro de Hacienda, para entregarle 
una exposición de l#s obreros de Alma-
dén, en la que hacen una reclamación re-
ferente á los haberes pasivos que les co-
rresponden. 
Exacciones locales. 
La Comisión de exacciones locales, que 
se ha reunido ayer en el Congreso, es-
cuchó los informes del Sr. Curianai en 
representación del Sindicato de Propieta-
ria*, de Barcelona, y del Sr. Nualart, re-
presentante de varios Ayuntamientos de 
Cataluña. 
Sobre el debate de Urzáiz. 
En los pasillos de la Cámara sigue co-
tnentándose apasionadamente el debate 
planteado por el ex ministro S r . Urzáiz, 
del cual se hacen toda clase de pronósti-
cos respecto de las consecuencias que éste 
puoda traer consigo. 
U n a e n m i e n d a . 
E l ex ministro Sr. ligarte ha suscrito 
una enmienda exceptuando á los escola-
piós del servicio militar. 
Cana le j a s y G u i l ó n . 
E l Sr. Canalejas ha conferenciado con 
el presidente del Consejo de Estado, don 
Pío Gullón, acerca de la consulta que el 
Gobierno ha pasado á dicho Cuerpo con-
sultivo sobre la cuestión de los arbitrios 
municipales de Barcelona , 
Cambio de impresiones. 
La Comisón del Senado que entiende 
en el proyecto de ley de ascenso de los 
sargentos de Infantería de Marina se ha 
réunido para cambiar impresiones sobre 
el asunto. 
La minoria carlista. 
A última hora de la tarde reunióse en 
el Congreso la minoría carlista, acordando 
avisar al Sr. Llosas para que venga á to-
mar parte en la discusión de la reforma de 
la ley del Banco. 
También se acordó examinar atenta-
mente el proceso Ferrer é intervenir en 
el debate, según los desenvolvimientos que 
tenga. Desde luego, se tiene por seguro 
que intervendrá el Sr. Lloréns, y es pro-
bable que hable también el Sr, .Vázquez 
de Mella. 
Una fórmula de solución á los arbitrios. 
Se ha encontrado una fórmula p^ra la 
cuestión presentada al Ayuntamiento en el 
cobro del arbitrio de lucernarias y tribu-
nas, que es la siguiente: 
«De acuerdo el Gobierno con el Consejo 
de Estado, se devolverá á dicho Consejo el 
dictamen últimamente dictado para su 
aclaración, cosa que se hará en el sentido 
de que se siga cobrando dicho impuesto.» 
Recepción diplomática. 
Esta tarde se celebrará en el ministe-
rio de Estado la acostumbrada recepción 
diplomática. 
La Comisión de los suplicatorios. 
Las Secciones del Congreso, en su re-
unión de ayer tarde, han elegido, entre 
otras de menor importancia, la Comisión 
que ha de entender del proyecto de ley 
regulando el procedimiento para procesar 
á los diputados y senadores. 
Dicha Comisión la forman los señores 
Alba, marqués de Figueroa, Salvatella, 
Cantos, conde de Rodezno, Manzano y 
Cortinas. 
El problema canario. 
E l ministro de la Gobernación ha ma-
nifestado ayer tarde que había comenza-
do á recibir de muchas poblaciones de Ca-
narias ios datos que con urgencia tenía 
solicitado le fuesen enviados para, con su 
conocimiento, proceder A la redacción del 
proyecto de división provincial de aquellas 
islas. 
V I D A P A R L A M E N T A R Í A 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
La Sagrada Sábana de Nuestro Señor Jesu-
cristo ; San Patricio, obispo; Santos Agr í -
cola y José Arimatea, confesores; Santos 
Alejandro, Teodoro y Pablo, már t i r e s , y 
Santa Gertrudis de Brabante, vi rgen. 
++• 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de San Ginés , y sigue la no-
vena mis ión á San José, predicando, á las 
diez y á las cinco, los padres Severiano 
Sant ibáñez y Pedro de Vi l lar r íu , y se h a r á 
procesión de reserva. 
En San José sigue la novena á su t i tu la r , 
predicando á las cinco y media D . Lu i s 
Béjar Colet, rector de las Calatravas. 
Kn la parroquia de San Lorenzo, por la 
tarde, A las seis y inedia, empieza novena 
á Nuestra Señora de la E n c a r n a c i ó n ; orador, 
D . Angel Lázaro . 
En la Real Capilla, á las once, misa so-
lemne y se rmón, que predicará D . Manuel 
Uribc, cura párroco del Carmen y San Luis . 
E n Jesús , á las diez, misa con manifies-
t o ; se reservará á las doce y media, y por 
la tarde, á las cinco, ejercicios con se rmón 
y Miserere. 
En la Encarnac ión y Esp í r i t u Santoj á las 
cinco, Miserere y V i a C r u c i s . 
La misa y oticio divino son de la Sagrada 
Sábana , con r i to doble mayor y color en-
carnado. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora de la Flor de Lis , en Santa M a r í a ; de 
Lourdes, en San José, ó del Corazón de 
Maria en su parroquia y en su iglesia. 
Esp í r i t u Snto: Adoración nocturna.—Tur-
no: S a n A g u s t í n . 
( E s t e p e r i ó d i c o se publica con censura . ) 
S U C E S O S 
P l n t i c a s d « f a m i l i a . 
Salvador Muñoz García denunció ayer á su 
suegro, Antonio Luna, por retención ele mue-
bles. 
Un • n f e r m » . 
En 1^ Glorieta de Atocha fué recocido ayer 
un obrero llamado José Navarro G i l , de cua-
renta y cuatro años , y sin domicilio. 
Según m a n i f e s t ó á los p u a r d i a s , hace d ías 
que v i n o de Alcázar de San Juan, VA cuyo 
Hospital ha estado tres meses. 
Ingresó en el Hospital Provincial. 
• - L a v e n t a d o l a m u í a . 
E l sereno de comercio José Boto Fe iEández 
entregó hace un año una m u í a de su propie-
dad á Domingo Hernández Campos, para 
que éste la vendiera. 
Varias veces p regun tó el sereno á su ami-
go si había realizado la venta, y siempre le 
respondía que no; pero enterado de que la 
mu ía no estaba en su poder desde hace mu-
cho tiempo, al encontrarle ayer en la calle, 
íe mandó detener. 
R a t e r í a s y s a t a d a a . 
Ricardo Rico Fernández , que vive en la ca-
lle de los Santos, n ú m . 1, taberna, ha denun-
ciado que de su domicilio le sustrajeron va-
rias prendas de ropa, un reloj y una cadena. 
Ignora quién sea el autor del hecho. 
- -De l só tano de la tienda que Vicente Sa-
laices Chilveches tiene en la calle de la Ven-
tasa, n ú m . 23, le sustrajeron ayer cuatro ho-
jas de tocino, no sospechando quiénes hayan 
sido los autores.' 
Los ca(¿os entraron, arrancando la reja, por 
una ventana que da á la calle de San Ber-
nabé . . 
—Tomás Ortega Salas, de diez y seis a ñ o s , 
que el domingo ú l t imo estuvo unas cuantas 
horas de pasco en coche, sin abonar las pese-
tas correspondientes, ha sido detenido ayer 
y puesto á disposición del Juzgado. 
Suplicamos á los señores suscripíores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar una de hs fajas con que reciben 
D E 
S E N A D O 
w 
(SESIÓN DEL DlA 1G DE MARZO DE 1911) 
Comenzó la sesión á las tres y media, pre-
sidida por el Sr. Montero Ríos . 
Ocuparon el banco azul los ministros de la 
Guerra, Estado y Fomento. 
A propuesta del presidente se hizo constar 
en acta el sentimiento de la Cámara por el fa-
llecimiento del senador D . Lorenzo Domín-
guez. 
Iniciado el período de megos y preguntas, 
el señor POLO t ra tó de las fiestas que se van 
á celebrar en Ital ia con motivo del cincuente-
nario de la Unidad Italiana, congra tu lándo-
se de que España no haya tenido mucho em-
peño en concurrir á la Expos ic ión que con 
tal motivo se celebra. 
Contestaron al orador los señores M O N T E -
RO y SALVADOR, ' indicándole este ú l t i m o 
que España quedará bien representada en la 
Expos ic ión . * 
Intervinieron los señores PRATS y M A R -
TOS, que trataron de asuntos de escaso i n -
terés general. 
LA CRISIS AGRARIA 
E l señor V A L V E R D E exp lanó su interpe-
lación sobre la crisis agraria en E s p a ñ a , y es-
pecialmente en la región castellana. 
Comenzó su discurso analizando las cau-
sas y ú l t imas consecuencias de esta crisis, aci-
cate continuo de la emigración española . 
Cita como causas del actual estado de la 
agricultura la poca protección y a tención que 
se presta al problema, slasentismo y la fal-
ta de verdadero crédi to agr ícola . 
De mano maestra p in tó la s i tuac ión preca-
ria de los agricultores con la funesta pérd ida 
de la v id , é indicó los medios para que este 
desastre se corrija. 
Del sensato y patr iót ico discurso del señor 
Valverde debieron enterarse muy poco la 
mayor parte de los senadores, pues siguien-
do la parlamentaria costumbre de no hacer 
caso de lo que verdaderamente importa al 
pa í s , se pasaron en animada conversación el 
tiempo que duró el discurso del competente 
senador. 
Le contestó el señor GASSET con un dis-
curso ki lométr ico, en el cual no dijo m á s que 
palabras, palabras y palabras. 
Suspendióse la sesión por unos minutos, y 
ya no se reanudó. b U r l a « V 
No sabemos por qué causa. 
CONGRESO 
A las cuatro menos quince, el conde de 
Romanones declara abierta la sesión, con es-
casa concurrencia de diputados en los esca-
ños y de público en las tribunas. 
E n el banco azul el presidente del Consejo 
y los ministros de Gobernación y Marina. 
Aprobóse el acta de la sesión anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor A Z Z A T I habla de un desahucio 
efectuado en la calle del Barquillo, y se la-
menta de que no haya un depósi to donde se 
guarden los muebles, para evitar el espec-
táculo vergonzoso de que sean lanzados ú h i j ¡ ^ 3 ^ ^ 4 ; ^ t o "e*,' '(fafe^to «tttef e l E s S 
^ i - i * ' - L J -i ^ ^ Í , T - T > X T » Í^T/^-VT 1 d0 reconocer los créditos cuya reclamación 
E l ministro de la GOBERNACION le con- lia dado j á los numerJ0S expedientes 
testa que se pondrán todos los medios en; existen en Hacienda p e n d i e n t e ¿ d e reso-
practica para evitar la repet ición de esos t J ^ J ^ J J 
aCT?iS'^- 'znTTTTJTA «i i r * w i I Sólo diferimos respecto á procedimientos. 
E l señor Z U L U E T A p,de a Gob,emo acia- E1 Sr. Azcárate cree que lo mejor es no rc-
racioncs del proyecto de Admin is t rac ión y ^ l v c r jos expedientes, confiando al Parlamen-
Contabilidad de la Hacienda publica, pues r una dcc] iración ¿ t e g ó r i e a sobre el par-
^ . W 1 = ? f teS Cn 7 y rnVie- t icular. mientras que el orador estima lo más 
ne saber la suerte que correrán con la nue- ^ ^ ' conveniente el que sean resueltos los 
republicano. (E l Sr. Urzáiz se ríe. La mayo-
ría , muy bien.) 
Protesta de que el Sr. Urzáiz tenga loco 
empeño en atr ibuir al Rey el despacho é i n -
tervención de expedientes administrativos. 
Eso es hacer polít ica contra el r é g i m e n ; y 
está mal en un diputado que se precie de mo-
nárquico. Contra esto tenemos (pie protestar, 
y créame S. S., que esas frases que le d i -
rigen, y que yo quisiera que no se pronun-
ciaraiij no dejan de tener alguna justif icación, 
aunque, desde luego, i rán con el eco de nues-
tra amargura. (Aplausos de la mayor ía . ) 
E l señor Urzáiz dice que va á explanar aho-
ra mismo la interpelación anunciada. 
¿ Por qué no he de nombrar al Rey ? A pro-
f>ósito de esto, el diputado 'á Cortes per Vigo ee para demostrar su aserto algunos pár ra -
fos de la Const i tución vigente. 
E l presidente del CONGRESO: Su señoría 
para seguir en el equívoco que molesta á to-
dos no lee el artículQ 48 y 49. 
E l señor U R Z A I Z Í Llevo en la lectura el 
orden que me parece. 
Considera que tal como son los monárqu i -
cos, vé en peligro á la Monarquía española . 
Esta lo que quiere y lo que precisa son mo-
nárquicos como él. 
Hablando de los expedientes, enya. resolu-
ción interesa, dice que el Gobierno es t á de-
fendiendo una mala causa. 
E l señor C A N A L E J A S le interrumpe, d i -
ciendo ¿ cuál es esa causa ? 
E l señor U R Z A I Z : ¥.\ no resolver esas re-
clamaciones que son justas. 
Apela al Sr. Azcárate , por sus prestigios 
y por los que le da su condición de jefe de 
minor ía , 'para que exponga á la Cámara su 
criterio sobre la resolución urgente de dichos 
expedientes con arreglo á la ley. 
De traerlos á la Cámara , como ha dicho el 
Sr. Canalejas, no .se resolverían nunca. 
E l señor A Z C A R A T E dice que h a y que lle-
var á un terreno legal la s i tuación de dichos 
expedientes, dándoles una in te rpre tac ión au-
téntica del decreto ley del año 1875. 
E l señor C A N A L E J A S interviene nueva-
mente diciendo que esos expedientes, sobre 
los cuales ha dado la voz de alarma el señor 
Urzáiz, se t raerán á la Cámara , y se resol-
verán aqu í . 
E l señor U R Z A I Z vuelve á hacer uso de la 
palabra, extendiéndose en nuevas conside-
raciones, acerca de los expedientes cn los cua-
les es su opinión entienda la Sala tercera del 
Tribunal Supremo. 
Dice que para ello no hay ocasión m á s fa-
vorable que esta. 
Rectifica el señor A Z C A R A T E , y se da por 
terminado el incidente. 
E l señor A R G U E L L E S dirige unos me-
gos al ministro de la Guerra, ocupándose de 
la construcción de cañones en Trubia. 
Se vota definitivamente el proyecto refor-
mando los servicios de la Deuda públ ica . 
CONTINUA E L DEUATE SOBRE E L PROVECTO 
DE ADMINISTRACIÓN V CONTABILIDAD 
dará una conferencia sobre el siguiente tema: 
•Ideas elementales acerca de la palabra ha-
blada». 
• 
Sociedad E s p a ñ o l a de H i d r o l o g í a Medi-
Cfl . - Bajo la presidencia del inspector gene-
ral de Sanidad interior, D . Eloy Bejavain), 
celebró ayer tarde sesión esta Sociedad. 
Su secretario general, el doctor Nieto, pre-
sentó un curioso y completo trabajo acerca 
de «Los ú l t imos progresos de la Hidrolo-
gía», que mereció el u n á n i m e aplauso de los 
médicos directores de baños allí presentes, 
y en especial del infatigable socio de aquella 
docta Corporación, D . Amalio Gimeno. 
E l Sr. Bejarano, en elocuente resumen, 
hizo notar los servicios que á la ciencia re-
porta aquella antigua ins t i tuc ión , como tam-
bién el auxi l io que con sus informes técni-
cos presta al Real Consejo de Sanidad. 
Sociedad E s p a ñ o l a de Biología .—Ufi lSi tar-
de, á las seis, t endrá lugar en el Colegio de 
Médicos de Madrid la sesión científica corres-
pondiente al mes de Marzo. 
Serán expuestas las siguientes comunica-
ciones: 
A. Medina, «Un nuevo dato para el diag-
nóstico del cáncer y el iminación del ácido 
oxálico por las secreciones d iges t ivas» ; 
J. Suárez de Figueroa, «Algunas considera-
ciones sobre el diagnóst ico bacteriológico del 
aire» ; G. Pittaluga, «Variaciones de los pro-
tozoos en las aguas de Madr id» ; F . Tello, 
«Un experimento sobre la influencia del neu-
rotropismo en la regeneración de la corteza 
cerebral» ; G. Marañón y Sacr i s tán , «Nuevas 
observaciones sobre la viscosidad de las ori-
nas» ; N . Achúcarro , «Modificaciones pato-
lógicas de la corteza cerebral sen i l» ; Sacris-
t án , «La viscosidad de la sangre oxalatada, 
hirudinada y desfibrinada». 
La sesión es públ ica . 
Sociedad de industriales de calzado y s i -
milares de Madrid.—Celebrará junta general 
ordinaria hoy, á las nueve y inedia de la no-
che, en el salón de gremios del Círculo de la 
Unión Mercantil , Carretas, 14, á fin de tratar 
asuntos de interés para la Sociedad. 
A s o c i a c i ó n general de cazadores y pesca-
dores de E s p a ñ a . — H a presentado al Ayun-
tamiento una razonada instancia manifestan-
do que no cree oportuna la celebración de 
una Exposic ión canina el año actual en Ma-
dr id por no haber transcurrido el tiempo 
necesario para que se renueven los ejempla-
res que figuraron en la Expos ic ión verifica-
da el año ú l t imo. 
C a s a del P/u 'b/o.—Mañana, á las nueve y 
media de la noche, da rá una conferencia el 
doctor en Medicina D . Carlos Soler y Aulet 
sobre el tema «Alimentación de las clases 
prole tar ias». 
E l señor U R Z A I Z cont inúa su discurso. 
Recuerda lo que dijo en la primera par-
te del mismo, y advierte que está de acuerdo j 
con el vSr. Azcárate en lo fundamental, res 
va ley. 
E l señor C A N A L E J A S le contesta que to-
justicia. En cuanto al proyecto, el Gobierno 
se aviene á aceptar cuantas modificaciones ra-
zonables se propongan, llegando hasta la su-
presión del párrafo 2.0 del art. 24, si se esti-
ma que ello es preciso y conveniente. 
vSe lamenta de que se sospeche de un Go-
bierno que tiene la significación del actual, 
y recuerda que durante su mando no se ha 
accedido n i se accederá á ninguna reclama-1 
ción de crédito. 
Repite, sin embargo, que lejos de abrir un I 
port i l lo á las reclamaciones de las Corpora-! 
dones dicho ar t ículo, como decía el Sr. Ur-1 
záiz, lo que hace es marcar un l ími te para la j 
prescripción. 
E l señor A Z C A R A T E interviene brevemen-
te en la discusión y dice que por muchos m i -
nistros no se han resuelto los aludidos expe-
dientes, por temor 'á la maledicencia públ ica . 
Rectifica el señor C A N A L E J A S . 
E l señor U R Z A I Z pregunta cuá l es el pro-
pósi to del Gobierno en este asunto. 
E l presidente del CONSEJO le contesta que 
se halla sometido á estudio de la Comisión 
correspondiente, y que, desde luego, el Go-
bierno está dispuesto á no franquear porti-
llos á las reclamaciones. 
Dice, por ú l t imo, que mantiene en todas 
sus partes las declaraciones que sobre el par-
ticular hizo en la sesión de anteayer. 
E l señor U R Z A I Z dice que el Gobierno n i 
el Tesoro no tiene por qué pagar un cént imo 
de esas numerosas reclamaciones, que las más 
recientes son de laño 1881. 
Termina anunciando sobre ello una inter-
pelación, con carácter urgente. 
Considera nocivo y muy perjudicial para 
los intereses de España , la aprobación de ese 
proyecto que califica de nefando. 
Opina que procede adoptar en esas recla-
maciones, que importan varias decenas de 
millones de pesetas. 
El señor C A N A L E J A S insiste en las ante-
riores manifestaciones eobre la suspens ión 
del párrafo segrundo del a r t í c u l o 24. 
Dice que el Sr. llr/.áiz, siendo m i n i s t r o de 
Hacienda, no despachó varios de los aludi-
dos expedientes. 
El señor U R Z A I Z : Ya apareció eso. 
E l señor C A N A L E J A S afirma que espera 
interesar y conseguir de la Comisión corres-
pondiente la supres ión del repetido párrafo 
que tanto inquieta al Sr. Urzáiz. 
E l Gobierno en esto, como en todo, es tá dis-
puesto á proceder con justicia y legalidad. 
El señor U R Z A I Z habla de derogaciones de 
expedientes, dejando que diga la ú l t ima pa-
labra el Poder judicia l , por medio de la Sala 
tercera del Tribunal Supremo, en el caso de 
que se acudiera al recurso contencioso. 
Contéstale el señor SUAREZ I N C L A N . 
Rectifican ambos oradores y se suspende 
el debate, pasando el Congreso á reunirse en 
secciones, á las seis y media. 
vSe da cuenta de la reunión en secciones y 
se levanta la sesión. 
í l Dli El j l J M f l í f i 
E l concierto en el Español. B r i -
llante programa. 
Como habíamos anunciado, m a ñ a n a , á las 
seis menos cuarto, t endrá lugar el octavo y j 
ú l t imo concierto que la Banda Municipal da i turo Alsina 
FIRMAJDEL R EY 
E l Rey ha firmado ayer los siguientes de-
cretos : 
D e Mcmiíi .-r-Coucediendo el pase á la es-
cala de reserva al capi tán de navio de p r i -
mera D . Alejandro Bouyón. 
—Ascendiendo ú los empleos inmediatos 
al cap i tán de navio D. Joaquín Barriere, ac-
tual comandante del G i r a l d a ; al de fragata 
Ignacio Pintado, al teniente de navio de 
primera D . Felipe Arnáiz , al teniente de 
navio D . León Herrero y al alférez de cav ío 
D . Luis Pascual del Povil . 
—Concediendo retiro por edad al cap i tán 
de navio D. Gabriel Rodr íguez Marbáu . 
—Ascendiendo á los empleos inmediatos 
al cap i t án de fragata D . Juan Carranza, al 
teniente de navio de primera D . José Ccr-
vera, al teniente de navio D . José Barreda 
y al alférez de navio D . Enrique Pérez y 
Fe rnández Chao. 
—Concediendo el pase á la reserva, á vo-
luntad propia, a lintenedente D . Rodrigo San 
R o m á n . 
—Ascendiendo á los inmediatos empleos 
al ordenador de primera D. Ricardo Iglesias 
y a l ordenador D . Miguel Fontenla. < 
—Nombrando comandante de Marina de 
Palma de Mallorca al cap i tán de navio don 
Ricardo de la Guardia. 
—Ascendicud Q á los empleos inuiediatos 
al primer teniente de Infanter ía de Marina 
D. Rafael Soto, y al segundo de la escala 
de reserva D . Gervasio Tallo. 
De I n s t r u c c i ó n pública.—Exceptuando de 
las formalidades de subasta la adquis ic ión 
de una ecuatorial con destino al Observato-
rio Astronómico. 
De Guerra.—Nombrando consejero del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina al ge-
neral de división D . Leopoldo Cano. 
—Idem fiscal del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina al general de divis ión D . A r -
N O T I C I A S 
E l Comité ejecutivo de la campana popií. 
lar contra los consumos ha Organizado un 
nuevo m i t i n , que t endrá lugar el próximo 
domingo 19, & ̂  once de la m a ñ a n a , en L<* 
Rat Penat, Valencia, 16, tomando parte ei( 
él D . Rafael Heredia, D . Modesto Pérez 
D. José Luis de la Vega, D . Francisco Ca 
r r i l l o , D . Andrés de Castro y otros. 
Después del almuerzo, el Rey salió cn mu 
tomóvil con el conde de San Román , dirw 
giéndose á E l Pardo^ donde ha pasado lí 
tarde inspeccionando las obras de construc» 
ción de las casas para obreros y los trabajos 
agrícola» que se es tán realizando en aqiuí 
Real Si t io. 
Con extraordinaria animación se ha ce-
lebrado ayer en el salón de subastas de» 
ministerio de Fomento la subasta para la 
construcción del ferrocarril directo de Ma-
drid á Valencia. 
Sólo se presentó una proposic ión, suscrip» 
ta por D . Antonio de Castro Casnléiz, como 
representante de la Compañía The S p a n i s k 
R a i l w a y L i m i t e d , compromet iéndose en Ifl» 
condiciones anunciadas á la construcción con 
tracción de vapor del ferrocarril de Madrla| 
á Ut ie l . _ v 
Ha salido para Valencia el director gene;* 
ral de primera enseñanza D . Rafael Al ta -
mira, con objeto de organizar en aquel rec-
torado el nuevo rég imen de escuelas graV 
dundas. ^ 
E l subsecretario de Ins t rucción p ú b l i c a 
Sr. Zorita ha ofrecido ayer sus respetos ( 
las Infantas Isabel y María Teresa, con otv 
jeto de entregarles las medallas eonmcmO} 
rativas de la Expos ic ión de Bellas Ar te» 
celebrada ú l t imamen te en Madrid . 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
4 por 100 perpetuo interior. 
Fin comente. 
Fin p r ó x i m o . . 
Al contado. 







E de 25.000 » 
D do 12.500 » » 
C do 5.000 » » 
B do 2.500 » » 
A do 500 » » 
G y H do 100 y 200 nominnlos. 
diferentes series 
4 por 100 amortizabie. 
Serio E de 25.000 pesetas nominales. 
» D do 12.500 » » .. 
» C do 5.000 » » .. 
» B de 2.500 • » .. 
» A do 500 » » 
En diferentes series 
5 por 100 amortizabie. 
Serio F do 50.000 pesetas nominales.. 
» E do 25.000 » » .. 
> D de 12.500 » » ,. 
» C de 6.000 » » .. 
» B do 2.500 » > .. 
» A do 600 » » 
En diferentes series.. 

































Bancos y Sociedades. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100 
Acciones del Banco de España 
I d . de la Compañía A. da Tebacos.... 
I d . del Banco Hipotociirio 
I d . del do Castilla 
Id . del Hispano-Americano 
I d . del Español do Crédito 
Id . del Hío do la Plata 
I d . del Central Mejicano 
Azucareras preferentes 
Id . ordinarias 
Id . obligaciones «> 
101 75;101 80 
Í01 75 101 8* 
101 n\íQl 85 
101 801101 8C 
101 86 000 0G 
101 «o!101 90 
101 80 101 90 
Otros valores. 
Corap.' Oral. M a d / do Electricidad. 
Bociedad Eléctrica do Chamberí 
Id . id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía do Madrid... 
Compañía Peninsular do Teléfonos. 
Canal de Isabel I I 
Constnifciones metálicas 
Ferrocarril do VaUadolul á Ariza... 
; I 
en el teatro Español 
En dicho acto se in te rp re ta rá un br i l lant í -
simo programa, compuesto de las obras si-
guientes: C J K J L 
PRIMERA P A R T E . — i . 0 E g m o n t , obertura, 
Bcethoven; 2.0 L o s murmul los de la selva, 
Wagner; 3.0 Andante cantabil de la primera 
Sinfonía, Becthoven; 4.0 Obertura de E l bu-
que fantasma (primera vez), Wagner. 
SEGUNDA PARTE.—1.0 L e o n o r a , primera 
obertura n ú m . 3, Becthoven; 2.0 Freludio del 
acto tercero de T r i s t á n é Iseo (corno inglés , 
señor González) Wagner; 3.0 Andante con va-
riaciones de la novena sonata, Becthoven. 
4.0 Obertura de Ricnzi , Wagner. 
Centro de cul tura 
E l i l u s t r e l i t e r a t o Sr . 
hispano-americana.— 
R o d r í í j u e z M a r í n ex-
p l a n a r á hoy en l a U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a , 
A l c a l á , 73, l a s egunda pa r t e de su d i se r ta -
c i ó n acerca de « D o n Q u i j o t e e n A m é r i c a » . 
R e a l Academia Española.—Declarado de-
sierto el premio de la fundación de Espino-
sa y Cortina, correspondiente al quinquenio 
de 1898 á 1902, la Real Academia Españo la , 
usando de la base 6.» de esta fundación, lo 
anuncia nuevamente como extraordinario. 
Se adjudicará un premio de 4.000 pesetas 
leyes~y"dc q e r t o ¡ ^ i p ^ ^ ^ 7 ^ , > Í ^ y f f f f l " i | t ^ L ^ ^ L ^ t ? ™ ™ ^ 0 * ori£Ínal de cual 
que se han elaborado en el ministerio de Ha 
cienda 
Se ex t raña de que por el Rey y su Gobier-
no no se resuelvan esas vergonzosas recla-
maciones. 
El presidente de la C A M A R A : Llamo la 
atención al orador, diciendo es ej Gobierno 
y no el Rey. 
Entre ambos se suscita un vivo diálogo. 
Se habla de la Const i tución vigente y de Tos 
derechos y prerrogativas que en la misma se 
establecen. 
De la mayor ía , esa mesnada de aduladores, 
salen frases ofensivas para el Sr. Urz'áiz, de 
las cuales el presidente, como siempre, no se 
ha enterado. 
La minoría republicana protesta de ello, 
produciéndose un regular escánda lo , que el 
conde de Romapones, á golpe de campani-
lla, logra dominar. 
E l señor U R Z A I Z cont inúa cn el uso de la 
palabra. E l orador afirma, que aunque le ob-
sequien con toda clase de denuestos, él segui-
rá por su camino, denunciando cuantas in-
moralidades se cometan. 
Protesta de las frases ofensivas que en ple-
na Cámara le han dir igido D . Lu i s Silvela 
Casado, 1). Rafael Andradcy el propio minis-
tro de Hacienda. 
Rl presidente del CONSEJO le contesta, 
llamando al ^ r . Uwáia diputado ffionfaquico-
'quier género, escrita en prosa ó verso y en 
lengua castellana, que se haya estrenado en 
los teatros de los dominios españoles duran-
te el quinquenio que empezó en 1 de Enero 
de este año y t e rmina rá en 31 de Diciembre 
de 1915, siempre que aventajando en méri to 
á las demás 10 tenga suficiente, á ju ic io de 
esta Corporación, para lograr la recompensa. 
Será condición precisa que los autores que 
aspiren al premio lo soliciten de la Acade-
mia, remitiendo un ejemplar de la obra dra-
mát ica . También podrá cualquiera otra per-
sona hacer la pet ic ión, respondiendo de que 
el autor aceptará el premio, en caso de que 
le fuese otorgado. 
Dichas obras, con las solicitudes corres-
pondientes, se recibirán cu la secretar ía de 
este Centro literario hasta las cuatro de la 
tarde del d ía 16 de Enero de 1916. 
Sociedad Odonto lóg i ca .—Esta entidad cele-
b r a r á sesión científica hoy, á las nueve y me-
dia en punto de la noche, en su local social, 
Colegio de Médicos de Madrid , Mayor, 1. 
Se t r a t a r á del p róx imo Congreso dental, 
y d iser tará D . Flores tán Agú i l a r sobre «La 
odontología cn Sud-ÁmCrica». 
Ateneo de Madrid.—EstA tarde, á las seis 
yt jmdia, ej Sr. Jg, Antonio Ooiwákz M f m 
—Idem inspector general de las Comisio-
nes liquidadoras al general D . Antero 
Rub ín . 
—Idem subinspector de las tropas de la 
quinta región al general D . Mairano Salce-
do, que se halla de cuartel. 
—Idem vocal de la Inspección general de 
los Establecimientos de ins t rucc ión al ge-
neral de brigada D . José Fe rnández de la 
Puente. 
—Autorizando a l ministro de la Guerra 
para presentar á las Cortes un proyecto de 
ley concediendo al comandante de Invál idos 
D . Arcadio Padín el empleo de teniente co-
ronel por servicios de campaña . 
—Disponiendo que el general de divis ión 
D . Aureo Pallueta y Fernández cese en el 
cargo de consejero del Supremo de Gnerra 
y pase á hi sección de reserva, por haber 
cumplido la edad reglamentaria. 
—Promoviendo al empleo de general de 
división al de brigada D . Gumersindo de 
Sierra y Vázquez de Novoa. 
—Idem al empleo de general de brigada 
a l corone l de I n f a n t e r í a D . Trinidad Soriano 
Clemente. 
De Fomento.—Creando en el ministerio de 
Fomento la Inspección general administra-
t iva de las Juntas de Obras de puertos. 
—Aprobando el contrato de arrendamiento 
de local para instalación del Consejo de M i -
nería en la casa n ú m . 3 de la calle de Se-
rrano. 
—Idem i d . el de la Junta de Montes cn 
la calle de Cicnova, n ú m . 6. 
—Jubilando al jefe de Adminis t rac ión c i -
v i l de tercera clase D . Jenaro Alas. 
—Admitiendo la dimis ión del cargo de 
vocal de la Junta central de Colonización á 
D . José Secall, y nombrando para sustituir-
le á D . Rafael Escr ivá de Roraan í , ingeniero 
de Montes. 
—Nombrando director general de Comer-
cio, Industria y Trabajo á D. Natalio Rivas. 
De Gobernación.—Aut«>5lzaiido la ejecu-
ción del proyecto de obras de reformas, s in 
las formalidades de subasta, de la Casa de 
Correos y Telégrafos de Sevilla. 
—Idem para adquirir directamente 40 
aparatos Hugues, patente Siments. 
—Convocando á elección de un senador 
por la provincia de Vizcaya para el domingo 
9 de A b r i l p róx imo. 
—Jubilando y concediendo honores de jefe 
superior de Adminis t rac ión al inspector de 
Telégrafos D. Pedro Macías. 
—Autorizando la contra tac ión sin forma-
lidades de subasta de un local con destino 
á pabellón de desinfección de equipajes en 
la estación sanitaria de Port-Bou. 
Obligaciones Diputación Provincial. 
Sedad. Ed. de Espafia.—Fundador.. 
Id . id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urbanización.. . 
Ayuntamiento de Madrid. 
























I d . de Erlangor y Compníifb 
I d . por resultas 
Id . por expropiaciones del interior. 
Id . id. cu el ensanche 
Cambios sobro el extranjero. 
París, á la vista 
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G A C E T A £ 6 
Rogamos á nuestros corresponsales ad-
ministralivos que se hf.llan en descubierto 
con esta Administración se pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para evitar ¡a 
suspensión d$ sus paquetes^ 
SUMARIO DEL DlA 16 DE ÍMARZO • 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . Real de-
creto disponiendo que el domingo 9 de A b r i l 
se proceda á la elección de un senador pol-
la provincia de León. . 
Ministerio de la G u e r r a . Real orden dis-
poniendo se devuelvan á D . Manuel M i r 
Foix las 1.500 pesetas que deposi tó para re-
dimir del servicio mi l i t a r activo á Hnrique 
Folgueras Pujol. 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y fírllos 
Artes . Real orden disponiendo se admitan 
á las señoras que se indican á las oposicio-
nes á las plazas de profesora numeniria de 
cada una de las Escuelas Normales Superio-
res de Maestras de Avi l a y Zamora. 
—Otra ratificando la concesión de gradua-
das á las escuelas que se indican. 
Ministerio de Fomento. Real orden apro-
bando el contador de agua, t ipo velocidad 
Andrae, en sus dos aspectos, seco y hú-
medo. * 
E l pago de las suscripciones debe hacer-
se por adelantado, y siempre en letras del 
Giro Mutuo, libranzas de la Prensa ó so-
bres monederos. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
ESPAftOL.—(Punoión popular.)—A las nuevo.— 
Do mala raza y Los ojos vordes. 
PRI NCESA.—(Función popular, & mited de pre-
cios.)—A las nuevo.—Primavera on otofio. 
COMEDIA.-r-A las nuevo.—Genio y ligura. 
LA RA.—A las BOÍS y media.—El nido fdoblc).—A 
las nuevo y media.—El cinnito del tren.—A lus dio» 
y media.—Canción do cuna. 
APOLO.—A IOP KOÍ«Í y rn^lia.—El cocho del diablo. 
A las sieto y media.—El palacio do los duende».—A 
las nuevo y tres cuartos.—Al arcanso do la mano 
(estreno).—A las once y cuarto.-Agua do noria. 
PRI CE.—A las nueve—Pr.'goli. 
COMICO.—A lafl B O Í S . - - E 1 hongo do Tho'¿ (tres ac-
tos) y El morrongo.—A h a diez—Los viajo» de 1111-
llivcr (tres actos). 
RECREO DE SALAMANCA (IdeaJ Po l i f i lo ) . -
Abierto de diez & una y do tres & ocho. -Patine»,— 
Ciucmatóy»«Jo.--Darput¡scric.—Los mnrtcH, modo.— 
MiórcoUe 7 tóbados, carreras de cintas. 
I K i r R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 33 
Viernes 17 Marzo 1̂ 11 E L D E B A T E Año II.-Núm. 167. 
r 
¡LA ZURCIDORA MECÁNICA! 
Oon sie ¡) i rn lo h««ta un nifto puede r ó p l d a m o n -
teygli íg i l porieoolrtn 
Z U R C I R Y R E M E N D A R 
madlas.-Ortloeiints j tejido» de tudas ola**»*, eoan de 
lima, n l^odóu , tiílu ú süda. 
N o d e b e f a l t a r e n n i n g u n a f a m i l i a 
8n manejo pa BOIIOÍMO, agradable y de efeolo aor-
p r é n d e m e . 9n nuo i le I ibre de »;'<>., preyio anv.o 
de IXK'/. I 'KSKTAS en l ibranza del O i r o Mniuo ó 
l> .:• aobro utonedi ru. 
Cada ZtriUJlDOUA MECANICA va aoompuñada do 
lus «nalruooiouos proois&a par.t au manejo. No bay 
o-ildlugoa. 
Unico ¡ W t t m m m SMNEiDER. Sarcaloiia 
P a s e o d a G r a c i a , 97. 
TIHTIS m m m 
La T)m<« Mwri» so t i tu la por la silaba « b r o r l a t u r a de Martinoz y no por el ejtfraítjtíriumo 
No no tiene máa í)ondiid un produfllo por «ticiueta oxir.mjer.v n i doamereoió (n M • tr. 
oor oapaíiola ante el que fué g r .m oaligrafo y lauro .do VaLHoiflrfQ, n i dodinoroce un ió Jas 
oüoiu '3 y Bib l io te i»» do la Ca ía Ro:il, San la idro y Nacional, Miuiatorios, C a p u a n í i general, 
Gobierno C i v i l , Dlreooion?» ganoralos del í n t a d o . Seguros, Tofáfono* y A l u i n t r idr», T r i b u -
ir»le« Notar ía» , Auiorc.i Esp.iüoicg, Kiuproaas p e r i o d í s t i c a s y gr.indes C;««is ind i i . i í r i a le8 ,eo 
inerciaIOÍ y de Banea, quu us an las Tintn* i t lart j ; , oolooadaa por au autor freu'o á exiruiios 
coloenloa que anunoiaban no tener r i v i f on Üapana. , . . . , 
Deóidiiio: ,"1 q u é pa<ínr tantas posotaa por un l i l r o de l .nta de! o l ro lado do i« frontera, 
dando el oro y el trabajo á e x t r a ñ o s v idr ie ros , papoleroa, imprasoros, litúgral'í>3, oor 'ü ieros 
y muohoa máa, m ienu aa los nuootros, por oausaa p irooidaa quo nos a r ru inan , emigran por 
falta do labor? . ' 
"El T r a í ¡do de iaa eond ic iene» que deben tener !»s tintas para sor buenas y modo do.a ber 
«i la t ln ln extranjera es mejor que ln e spaño la , debe podirse en m i despacho do -Madrid, y. 
los de provinoiaa, por tarjeta postal, que, de no auf r i r oxi ravio , lo reoibi ran gratis . 
C L A 9 £ S P R O P I E D A D E S 
Un Ht 
litro, j litro. 
Negra superior fija . 'Escribe negro violado y pasa pronto í nogro . . 
tíxira i if t^rn fija [fieeribe nogro violado y pasa pronto á negro. . 
A t u ! n e ^ e fijo iEacrib*» MNH y i>o«ft lenn. á no^ro 
Dorada negra fija... ¡Escribo morado y piaa Jentnmoiue á negro 
Violeta negra l i ja . .. l i v o r i be v io ló te y pasa lento A nogro 
Roja no;cra «ja Ksoribe rojo y pasa lentamente á negro 
StilO{ráflca tija . . . . T a r a pluma* d« bols i l lo , todoe Upog 
De oolores ü jo» Siete fintee en colorea f u e r o n . . . 
A/.ul uogra e o p l n r . . ' D o a7.nl pasa pronto la oopia Á nogro 
Vin le t ano j í r acop i t t r . iDe eacirlala p a a n í nt^gro violado 
De oolores c o p i a r . . . 'A/.uJ, violeta, rajo, c a r m í n , eolor fuerte. 
Do t imbro ¡Pa ra n.»uoho y m o t i l , todoi colores 
De m á q u i n a fija..... ¡Para dar á n n m » y tampon* 





















AGENCIA DE VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
J * L u e ^ s l i n t p s s l i 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
d e A i n é a » i c a 9 e t c . , e t c . 
A d m i t a p a r a « f i c h a s p u n t a s p a s a j e e n p r i m e r a i s e g u n d a ! s e g u n d a eoa-
n ó m i o a y t e r c e a ^ a c l a s e , c a n s a i i a ü a d a a d t ó tíib^altar. 
RÜ g i i runt iza la comodidad, l impieza í h igiene, alimeutos, .servicio y rnpidoz; cocina cnpa 
ñ o l a y francesa; luz, t imbro*, vent i lador!- i y calorlft.-roa o lóc t r i co j , aparatos des infecc ión , 
('..tniMH de h ier ro , hospital, módico , medicina y alimontos grat is . Para la seguridad y t ran 
( ju i l idad de los pa/.ajeros, estos buques se encuentran provistos do polenu s a p á r a l o s de tele 
g r a f í a sin hilos, que loa permite estar en c o m u n i c a c i ó n cari la t i e r ra 6 buque i o d o eS v i a j e . 
So contesta la eorrespomiencia á vuelta de correo, y se e n v í a n prospectos y t a r jó las gra t i s 
á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : ^ p a i * 5 a s § o n ú n a . l i . Despachos: Q r ó s h T o w n , n ¿ á m . 87, y P u e r t a d e 
T i e r r a , n ú a n . I . 




0 , ¿ J | I . " maree: Cbo< 
0,*0 2 m roa: Choc 
• Smaro -a : tíhot 
F A B R I C A D O 
POR 
Religiosos Cisiercienses 
V U L O O 
DE SAN ISIDRO e u V E N T A D E BAÑO 
i.oa 
1,75 
n o o í a y r a f l c a , f r a s e * d « I j 4 l i t r o , 1 , 9 5 . — P a q « o t o p a r a « s o a a t a , 0 , 4 0 . 
Expedicionea á provincias por mayor.—Venta por moaor en e l despaciic. 






14' Ift j U 
U j ic 
16 
1 l,f»0, 1,75, 1 j 2,60 
1.60, 1,7», 2 7 2,50 
1 7 U»J 
l i e t i a m m ne m u m 
C a l i ! d e l a f a z , S, i i M - t | E i i l a i l i i i S i 
Esta casa, dt lo mis surtidn en su ramo, pone á diiptsíción de sus favore-
cedores, enviindole gratis á quien lo seiietts. su Catálcgs General y Suplsmentos, 
que comprenden tade le publicado hasta «I día tn obras de utilidad y snseñauza, 
propias para Párrocos, Comtinidmies Ruiígiosas y particulares. 
S E L E C T O SUKTIDO en obras doctrinaos de PREDICACION, SEMANAS 
SANTAS, DEVOCIONARIOS, etc., etq. 
ARTICULOS PIADOSOS PROPIOS PARA LA CUARESMA 
Pedid detalles y Catálogos, que se remiten á vuelta de corre*. 
('ajilas do ninrionda, 3 poiot is, con til r io ionon. Doa^nenlos dosdo 59 uaquotes. Por la» abonados •! t-; !•» 100 puquetos haata 
la oamulón n n ú p r ó x i m a . Be fabrica (ion oanel.i, s in ol ía 7 á la v a i u i t l i . No to ciir¿.i u u n o i el e iabi la ja . Se baoea Ureas do 
encargo UMIIO 50 pnquotca. A l detal l : l 'rinoipalea-uUraraariU'W. 
® E L D E B A T E 
P t i E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Año. 6nicsd9 Smeeea 




limón postal.. . . 30 
No comprendidas. 50 
T A R I F A B E P U B L I C I O A O 
Primera y segunda plana: línea.. 
Ln lu tercera plana: ídem 
En la cuartaflana: ídem 
•» J • plana entera.. 
• » media plana.. 
» •• .>,;# cuarto (AMMM 
» » octavo ídem.. 
A g u a d e C o l o n i a 
S A I T T O D O M m a O D E A L Q U É Z A E 
ES E L PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO D E L MUNDO 
Es higiénica y antiséptica por excelencia. 
Primer premio en todas tas Exposiciones qus se ha presentado: de 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA DE LITRO, 5 PESETAS; OE MEDIO LfTRO, 2 , 5 0 ; CUARTO DE LITRO, 1,50 
E n i a G r a n F a r m a c i a d a S a n t o O o m i n g o , f V e c S a d o s , 
3 5 ; F a r m a c i a d e l C e ^ t r o g tPalSgiros, 9 , y D r o g u e r ó a d e 
d e A B c f u é z a r , C o r r e d e r a 0?j ja3 S99 M a d r i d , y p r i n c i -
p a l e s p e r f u m e r í a s d e E s p a ñ a . 
A N U N C I O S : L a S o l u c i ó n . C a r r e t a s , 9 , 1 . ° , M a d r i d 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Prasios redscldos eo las esquelas nNrluorlas. 
Redaccióny Administración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
4 pesetas. 
2,50 
M U E B L E S D E L U J O 
A N T I G U O S Y EttODcRNOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajca y t a p i c e r í a * á precio* reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , ex e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 





¿ 2 5 
D H V H f i T f l S O H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Mitoims son las oirounstanotas que se reunon favorable iu tn-
t« p j r a IA gran va l ía de esta comooida r a^ rAdí t tdü Casa. Kl 
gnjn mundo o. au oliente. Ahora, todas i ts sesiones de la 
Nspojicidn proaentan nuevos mot ivos para juatilloadas ala 
banz.t3. PRKoIO FIJO. 
w m m i m m , m i m \ m m m DE m m m u \ m 
Üaioo estobleoimiento de 
EMUANUEL Y ÍASTIAGO L e g a n i t o s , 3 5 . Tolófono 1 . 9 4 2 . 
O a r r a r a é l i i j u s 
A g e n c i a s i e v a p o r e s t r a s a t i á n t l c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Salidas de Gibrallar durante el mes de Marzo y próximo Abril. (Salvo modificación) 
Para S a n t o s y ISue i ios A i r e s , día 21 de Marzo, el paquete 
Para l a u t o s y K u o n o s A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día 24 de AAarzo, 
el paquete 
* * T k f c i xx o, s Para S n n t o s y I S u e n o s A i r e s , e 
ü 
día 4 de Abril, e! paquete postal 
g r x x e t " 
Para S a n t o s y U n e n o s A i r e s , el día 10 de Abril, el paquete postal 
M l F l x o j a u x x x a ^ z s o x x s i s ^ 
Escriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue 
s Aires, 
Esto» vapores tienen télégrafo Marconi, permitiéndoles comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade-
más no tocan en ningún puerto español 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 
médico, medicinas y enfermeria gratis. Se necesita la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, ucúdase á « f u a n C a r r a r a e figyos, r a l l e R e a l , 4 j i l i ¡ ¿ i i A t l / r A l i . 
ES BODEGAS GALLEGAS 
R o m e r o y H e r m a n o s 
Estos exquisitos caldos, que lian alcanzado en tan corto espacio de tiempo, 
renombre i¡niver»al, y que acaban de ser presentados al mercado madrileño con ; 
una elegancia que, por lo fastuosa, era desconocida en España, serán los vinos 
de moda en cuanto esta plaza comience á conocerlos. 
Pedir esta marca en los principales hoteles, restaurants y caféi más con* 
curridos. 
A L W 1 \ M A Y O R : J P I C A R E : » ( O r e n s e ) . 
La mas alta recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
I M I f i l 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O t ? T I Z « A S A Ü S 
ATOCHA, 55 (ai lado de la iglesia). 
ÜVE J \ . ID Irl I ID 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1763 
Elaborac ión «spaoial .—Parfeociúa j MonoMftk 
Las volatf que elabora cata oma son de tun nota. 
b!e reaultado, qu* luoou doade «1 p r i u o i p i o al 
Qnal coa la misma igualdad. 
K'(]>«fíinl ¡dad an velas rizadns j d« cara, de ñores . 
PUKNIO.H OHTKSIUOM HOU r*» 3' A VAHA. 
E x p o s i c i ó n Naciunal do Madr id (1897) URDA IJ.<\ 
V E BUONGK. Exposioion In t« ruao iona i de P a r í s 
(1906). AIUDAIJLA D I ORO. Expcs io ión de Indus-
tr ias Madrileñas(1U07), M¡'.DALLA D E PLATA. 
NOTA.—Inoleoso Ingr ima, pr imora, á 2,i:0 pía. k i l o 
Venta de lampar i l las ul por mayor j menor 
t ? E G R U O 
A nue«(roa Irrtoreii ; p o r ¡ 
dos pesetas oinouenta céut i - í 
mus, en l ibranza ó enaeilos,: 
• '«mito certincsdus 5 ro t ra to j j 
au tén t i cos du Ku H«M«iün-i 
pf« x., 6 idom da i>. r«i'iow ce 
íion.on, o í dem da i». J«liur 
/ I distintoa del Hasreitiio ( «-
rmxón Ú9 Jmmfít, I .A Piirl«lm:\ 
j oiroaaantos á-eieaoióu, Ped í 
dos, á Uejes Moreno, Canillas 
16 (Prosperidad), ó Rejes-Poa 




las de d e f o n c i ó a y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
A d m i n i s t r a s i ó n de 
este diario, has ta las 
cuatro do l a macana 
H l | V l i l U i ^ U i I v i l 
ELADIO SANZ (LEON, 3 Y 5) 
Juegos de lavabos completos, 7,50; cristalerías, 
25 piezas, 4,75. Surtido especial para conventos, 
fondas y casas de viajeros, y objetos para rega-
los. Todo á precios de fábrica. 
L e ó n , 3 y 5 . V i s i t a d e s t a o a a a . 
O - A . S E : n o s » 
¿Qutréis revocar bitn y barate vuestras casas? 
¿Queréis decerar la* fachadas á la madcrnaV 
¿Queréis pintar y decerar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d ppoycetos , ppcoio y m u e s t r a s 
A F . H E R N Á N D E Z , ABENAIe , 7 
l i M a z a í e p i a l e , e j a ' f i 
Qe neoosita un sooio oon pe-
a q n o ñ o capi ia l para « t e n d e r 
á un negooio puesto < n marcha 
y explotar una Patense de in« 
v e n c i ó n r e c i é n concedida de 
gran p o r v e n i r . R jzón : 
I^arquós de Toca , 2,bajo. 
¡mm 
/Corredores con oo i en do plaza 
\ J M a d r i d praoisanse. Buenas 
refarancias. San a Luc í ) , 10, 3.' 1̂ 3 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
no 
L U I S S E R R A N O 
Paseo de Recoletos, 10, Madrid. 
Especialidad en extintores de incendios K u s t a a , aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos. Banco de tispada, Mu-
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San I cmande, 
Palacio de ia Infanta Isabe!, Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
MAQUINARÍA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, 10.—MADRID 
Folletín de HL DBBATB (20) 
T i g r a n a t e 
|{P.!,A.TO HISTORICO DE LOS TIEMPOS DP JULIANO 
EL APÓSTATA 
i o r d P » J» F r a n c o » 
— Y hacerte rabia, rabia (y restregaba 
ttn índice con otro). 
—Me a l egmíh que el amo os cogiese 
aquí, murrauramlo, y os acariciase con 
la ptinta del b l i^uü lo de la Ulcra. Pero, 
ya viene. Oki tostó» chasca. 
_¿Qti¿ . tábano te pica, buen ciudadano 
de Mentís? ¿Son esos chasquidos como' 
los de ayer? ¿Entiendes? Bncn tH'wecl»<>: 
¿Te escuece el pellejo, verdad,' i \ no*-
oíros no nos han tocado á un pelo lince un 
siglo. 
—Porque el amo lio sabe vuestras 
tretas. 
— 4 Y tú por qué le cuentas las tuya»? 
—Tienes ojos de Argos, i p o r Sónqds ( 
Os d i g o que una picada de mosca, lo que 
es una p i c a d a de mosca, lo ve, l o huele 
desde el f o n d o del j . - i rd ín , c o m o vosetros. 
v t i í . i i s u n a t r o m p a de e l e f a n t e s i l a tuvie-
seis l ají» l a u a r i / . ; y m i r a a q u í c ó m o l ias 
he -M' l a este (U-dalo, y mira a l l á qm'- p o c o 
brillo t-iene aquel1 mosaieQ, y e l c q » o « I d 
OStanipie e s t á sucio y este p o m o n o l u c e . 
¿ P o r quó no l o f ro tas UtéM los d í a s ? Y 
«Iba un latigazo.—¡ Así l o Ampiaríais 
vosotros, rthorcadfj»! 
—Con todo eso—interrumpía .un vieje-
I cilio flaco, natural de C. tlia, encargado 
i fie la despensa,—con todo eso, cu casa 
i del scíior Plácido no se vive mal: (pie in-
jasticias, no las hace, cruc-Uladcs, no las 
usa, pan lo hay en abundancia, los vesti-
dos, calientes en invierno, trabajo sí, pero 
que no mata. He servido á otros amos 
antes de que me vendieran á éste. 
—¿En Oalia? 
—No, en Efeso. Se tratalm de una ma-
trona rica, pero recelosa, maligna, vipe-
rina, una Megera de carne y hueso. E r a 
arrugada, chata y por añadidura algo car-
gada del hombro izquierdo: y á pesar de 
lodo, pensaba en galanteos como una d o n -
cellita rubia. Las sirvientas no podían con 
ella; se empeñaba en que la tenían que re-
juvenecer como A Venus salida del baño. 
Después de dos 6 tres horas de compos-
tura, como el espejo le mostrara que to-
davía su bigotillo se desmandaba, em-
prendíala con la peinadora» con la m l o i -
naate, con la modista, á puntapiés, cos-
corrones, mordiscos y pellizcos que ha-
cían sangre. Y nosotros... 
—¿Tú hacías de peluquero, vwdad0 
Con -tus deditos de Adonis le rirahas las 
suizas rubias, 1c componías el moño so-
bre la coronilla, ¿no? 
—Animal; siempre tienes ganas de 
broma. Nosotros, que teníamos que lle-
varla en hombros, sentíamos flaqmvn- las 
piernas en cuanto pedía la litera. Os digo 
que rogábamos á los dieses que pusieran 
cu su camino pisaverdes y aduladores; si 
no volvía á casa enfurruñada como un in-
vierno, y nos premiaba mandándonos dar 
de a/oles en la espa lda so p r f U - x t o de 
que la h a b í a m o s l l e v a d o e m p e l l o n e s : f 
U'ncr l en c t i e n t a q n c ia c o n d u c í a n l o s casi 
crtsi c o m o ;'i u n vnao de aarna. i L« b r u j u i : 
P a r e c í a q u e l a t m i e r t c no lu iba á q u e -
r e r , p e r » iñaj* qpor • í i i i , «jr mtlundm * t u * *MH 
d i e l a d e t u v o . 
—¿Ni el herederttí 
—"Hl "heredero hizo sacrificios, creo yo, 
á las Furias y á Carón. 
—Cl heredero, me figuro, querría dar-
te la libertad y tú la rechazarías. 
—Precisamente; vendióndouos en la fe-
ria. Si Plácido no nos da el cachete ( i ) 
nos moriremos sin saber qué gusto tiene 
la libcrtnd. Pero no hay que desesperar-
se; más vale así que peor. 
—Su peor defecto es la vejez—dijo en 
eáto otro esclavo, mozo de cuadras,—y sin 
adber cómo, podemos caer en manos del 
amo joven. ¿Quién puede adivinar el hu-
mor que tendrá? 
—¡ Qué adivinar ! Ya se ve; volverá de 
estudiar la sabiduría con la cabeza llena 
de grillos y fantasías y dirá como los de-
más: Vicios, venid; dineros no faltan, y 
luego á correiia, desbaratando -la heren-
cia del padre con Lcsbiotas y Alejandri-
nas, y de la libertad nuestra, ni soñarlo. 
[}o esclavo nrmenio escuchaba silencio-
so. Se le t e n í a |>or el favorito del amo, y 
oyendo hablar con tan poco respeto de 
Tigranatc, á quien quería con el olma; 
—¿Qué palabras son esas?—dijo con so-
lemnida4;—os aseguro que Tigrannte será 
como su .padre clavado, sí no es algo me-
jor. Así volviese pronto, y no correríamos 
el riesgo de que nos vendieran sabe Dios 
á quién. 
—¿Vendernos? ¿Y por qué? 
—Porque... porque,, yix :1o ha dicho el 
pnocurador: si llegase á faltar el amo, >no 
esperaría las órdenes de Tigranate para 
simastar todo el pan perdido, como él 
llama á los esclavos viejos. 
~Para pan perdido él , que come á dos 
carr i l l o s ; pero mientras Vl'kcMo, el amo 
nuestro, v i v a , no se dará el gusta/o de 
v e j n o s en el mercado. 
— C i e r t a m e n t e , pero oan os la cuestión. 
1(r) K n esta a c c i ó n , aiRe e l pretor ñ otroe 
magistindo*, e«iit»ist-w i » c e n j w o u t * ú< la 
ttMnumiüién. 
que el amo pueda tirar. ¡ Ojalá pusiera 
Dios un renuevo en el viejo y pudiera v i -
vir un siglo más ; pero, en mi opinión, 
poco que hilar le queda. Si se escapa este 
invierno, será una buena jugada. ¿Re-
cordáis cómo antes saltaba á caballo, como 
un jovencillo, y pasado el puente lomaba 
la dirección de Dafne ( i ) y volvía siem-
pre al trote largo ú almorzar y todo le 
sabía bien? Ahora hay que llevarle en l i -
tera y se baja, da cuatro pasos al sol, apo-
yándose en el bastón, y en la mesa pica 
de una cosa y de otra y nada le parece 
bueno. 
—Razón tienes, Gran Rey. 
— j Pobres de nosotros! ¡ Bien dice Sa-
porl—añadió otro esclavo.—Limábanle 
por mofa Sabor y Gntn Rey, porque ha-
bía venido de Persia, en donde reinaba 
entonces .Sapor H , y todo Rey persa, para 
los orientales, era por excelencia el Gran 
Rey. Su nombre x>ropio era Pisto, es de-
cir, fiel, nombre que le dió el amo por no 
se sade qué ocultos méritos, que eran una 
especie de misterio para sus colegas. Era 
cristiano, sabio, discreto, y tal dominio 
tenía en la casa, que lo hacía todo, y de 
esclavo sólo le quedaba el nombre. Pláci-
do Je había mostrado un arlículo de su 
testamento, por el cual, á más de la l i -
bertad, le dejaba una extensa posesión, 
con la que podía pasar cómodamente la 
vejez. Y , con todo, el buen Pisto, que veía 
en la decadencia de la salud del amo la 
proximidad de su bueim fortuna, sentía-
la como desventura inmineute; tal afec-
ción tenía para el generoso y venerable 
atuiauo. 
La caricia de Plácido había sido larga 
í\\ A n u l u l do A i i l i o q u t a , a l o t r o lado del 
Otoaics. E n D a f n e j»u#»*>uíiu.e que tuvo l u g a r 
e l i encuen t ro de A p o l o con l a n i n f a que ae 
' " •nvn iu» cu l»ur«l# de diMtde i c v i a o el IMIU-
y gloriosa, y él tenía gran placer en refe-
rirla y repetía con satisfacción inextin-
guible las batallas y las proezas de la ju-
ventud, como es y será siempre costum-
bre de todo buen veterano. Gustábale ha-
blar de la campaña de Italia en t k m p o 
de Constantino, y nunca omitía la adver-
tencia personal de que él tenía entonces 
veintidós años y pra un mozo bien planta-
do, vigoroso y rubio. Alistóse en Tur ín; 
era centurión en Venecia y centurión 
principal en el puente Milvio. 
—Aquellas «ran batallas—decía Pláci-
do;—Constantino se metía en pelea como 
un legionario, y ordenaba las evoluciones 
como un Emperador, como un Dios. Ha-
bía que ver, después de la jornada, á los 
lugartenientes en el campo ganado al ene-
migo, besarle las manos llenas de sangre y 
togarle que nunca más hiciese de sol-
dado, contentándose con ser general; y 
á ól decir: sí, ai, sí, á lodos; j buen s i l , 
al primer encuentro no se podía conte-
ner, y se lanzaba como un león adonde 
más apretaba el combate. A la derrota de 
Mqjencio, referida con todos sus porme-
nores, sucedía la guerra de Panomio, la 
derrota de Liciuio en los llanos de Ciba-
lis, los más gloriosos hechos de# armas, 
por orden cronológico, y toda la historia 
militar de Constantino, de quien el res-
petuoso veterano jamás hablaba sin an-/ 
teponer á su nombre el epíteto de divino. 
E l diploma de tribuno habíalo ganado 
en la terrible jornada de Adrianó|>olis, y 
aquel era el punto de partida y el más 
inagotable manantial de relatos. Acae-
cíale á veces que se encontraba, en sus 
paseos á lo largo de Orontes, con algún 
viejo compañero de armas, é fbase dere-
cho á él. 
—¿Recuerdas, camarada, cómo vadea-
mos el Hebro por Adrianópolis? ¡ Los l i -
cimanos, que se figuraban que íbamos á 
p»ásav por allí precisamente, por xlelatUe 
de sus narices, para caer en el gar l i to ! 
Y ya e s t á b a m o s en la otra or i l l a , in ian le í ' 
y caballos, para darles su merecido. 
— | Y de qué modo ! 
—Buena se a r m ó . A mí me m.-ilaron 
dos caballos; pero aquella noche cru t r i -
buno. 
Encontrábase con otro compañero an-
tiguo, y corría hacia él: 
—¿Sabes, amigo? iba pensando en H l 
santo y seña que nos dieron en Adr i anó -
polis. El divino Constantino bien medi-
tado lo tenía: Dios Salvador. Y as í íéé. 
Allí donde iba el lábaro, era como tur-
bión que lo aterraba todo; con estos ojos 
vi yo cohortes enteras dispersas como tas 
espigas por el viento; aquellas colas, que 
eran como masas férreas, mira, un pu-
ñado de lanceros, con la bandera por de-
lante, las desmallamos y desbaratamos 
como rebaño de cabras, de tal modo, que 
nos parecía increíble. ¿Te acuerdas? 
— j Vaya si me acuerdo ! Parece (pie fué 
ayer cuando estábamos ni frente de las 
legiones en el campo de la victoria, y 
Augusto pasaba á caballo, y nos pregun-
tó:^—¿En dónde están los tribunos?— 
Augusto, entre los bienaventurados.— 
Pues 3'0 os digo que aquí hay dos: Plá-
cido, tribuno,' y Grato, tribuno.—Nos 
inclinamos á besar la orla de su clámide, 
y él nos dió la mano. 
- — Y añadió: Os conozco por vuestros 
hechos. El lo dijo así, con su boca. 
Otro día iba á visitarle uno de los cen-
turiones de su legión, que tenía la mis-
mn debilidad, y verse y entrar de IHMto 
en la batalla favorita, todo era uno. 
Sí- te digo que Liciuio tuvo el pen-
samiento más desatentado cuando se ro-
deó de aquella grey de brujos, adivinos 
y pitonisas, j Por el Dios de Constantino ! 
T e juro que el humo de los sacrificios »e 
( S « c^nlwnaré.l 
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